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ST. ANDREW’S PRIORY SCHOOL FOR GIRLS
HONOLULU 
SISTfeR OLIVIA MARY, PRINCIPAL 
OPENS SEPTEMBER NINTH
U  IOLANI SCHOOL FOR BOYS, HONOLULU | |  
Ы PRINCIPAL, THE REV. DONALD R. OTTMANN Щ 
g  OPENS SEPTEMBER FIFTEENTH
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H A L E I W A  H O T E L
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
Located  on  W aia lua  B a y
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
Rates— 3 4 .00  per d a y  an d  -up.P. O. Haleiwa
Glass bottom, 
boeut to Submarine 
Garden.
PHOTOOgftPHEg
Silva’s
Lim ite d  T H E  H O M E  — o f—  Q U A L I T Y
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL  
WORKERS  
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene EnginesN .  o!45 S  K in g  St. P .  O . B ox 75
T . J .  K I N G , M anager. 
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.D ealers inH A Y  A N D  A L L  K I N D S  O F  G R A I NB O T T O M  P B I C E S
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  to  P . O . B ox 425 Phone 4121H O N O L U L U .
A . W A T E R H O U S E ...........................PresidentH . T . H A Y S E L D E N . . .  .V ice-PresidentJ .  O . Y O U N G  ............................. TreasurerE . T . P . W A T E R H O U S E _____ Secretary
T H E  W A TER H O U SE CO., 
LTD.R U B B E R  F A C T O R SM erchandise Brokers, Insurance.
A le x a n d e r  Y o u n g  B u i ld in g .
C. J. DAY & CO.3441 F o rt Stree t Im porters and Dealers in G R O C E R IE S , P R O V IS IO N S , E T C . F in e st K o n a  Coffee alw ays on hand. A g en t fo r  K urreuw atte Tea. N E W  P H O N E  1529
HENRY H. WILLIAMS,F U N E R A L  D IR E C T O RG raduate o f D r. R o d gers’ P e rfe ct Em balm ­ing School o f San Francisco, C a lifo rn ia ; also The Renouard T rain in g School for Embalm- ers of N ew  Y o rk . A n d  a licensed embalmer for the S ta le  of N ew  Y o r k ,
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
T elep h o n e : Office 1408 
R esidence 240, K ing  stre e t, te lep h o n e  2255
J. M. W H IT N E Y , M. D., D.D.S. H onolulu, H aw a iian  Islands.D en tal rooms on Fo rt Street. Office in Boston B ld g ., upper floor.
H O P P ’SO U T F IT T E R S  F O R  T H E
HOME BEAUTIFUL 
1 8 5  KING S T .
ALLEN  & RO BINSON, LTD. L U M B E R  M E R C H A N T S .Lum ber Y a rd , R obinson’s W h arf.
TOM SHARPT H E  P A IN T E R .House P a in tin g , P aper H an g in g , G rain ­in g , G ild in g  and D ecorative W ork.“  S H A R P  S I G N S  M A K E  G O O D .”  186 M erchant Stree t.
H. M. VO N HOLTG E N E R A L  B U S I N E S S , F IN A N C IA L  A N D  C O M M IS S IO N  A G E N T .
SUGAR FACTORA g e n t for—N ia g a ra  F ire  Insurance Co.S t . P a u l F ire  and M arine Insur­ance Co.Cable Address, “ V o n h o lt”
E. 0. HALL &
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e sc r ip t io n , 
T o o l s  f o r  e v e r y  t ra d e , S tove s, 
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and 
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  f u l l  line 
o f  A t h le t i c  a n d  S p o r t i n g  Su p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fam ed 
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in ish e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c le s ,  C o lu m b ia  B i ­
c y c le s ,  A u t o  S u p p l ie s ,  G a so lin e  
E n g i n e s ,  W in d m i l l s ,  P l o w s  and 
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  In c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l ie s .  C a l l  at 
th e  s to r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  stock.
Corner King and Fort Streets
HOOK ON CO.
163 S .  K i n g  S t., n e a r  B i s h o p  St.
ARMY AND NAV Y TAILORS 
Military Uniforms, Civilian Suits 
Clothes Cleaned and Repaired 
Satisfaction Guaranteed
B r a n c h  a t  S c h o f ie ld  3 a r ra c k s
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CHURCH CALENDAR.
Aug. 3—7th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.) 
“ 6—T ransfiguration . (W hite .)
" 10—8th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“ 17—9th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen!)
“ 24—St. B artholom ew , A postle . (R ed.)
10th Sun d ay  a f te r  T rin ity .
“ 31—11th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.)
Sept. 7—12th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.) 
“ 14—13th Sunday  a f te r  T rin ity . (G reen.)
11 - 21—S. M atthew , E v an g e lis t. (R ed.)
14th Sunday  a f te r  T rin ity . ‘
“ 28—15th Sun d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“ 29—S. M ichael an d  A ll A ngels. (G reen.)
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T H E  C H U R C H  A  F A I L U R E .
We have h e a rd  m u c h  d u r in g  the  p a st  
few years a b ou t  the  f a i lu re  o f  the  C h u r c h  
because it h a s  n o t  d o n e  th is  o r  becau se  
it has done that. W e  cam e  a c ro s s  a n  
excellent a rtic le  re ce n t ly  in  the N e w  Y o r k  
Herald. I t  is  w e ll w o r t h  re a d in g  a n d  
well w orth  re m e m b e rin g . C o m in g  f r o m  
2 secular p a p e r  it  h a s  w e ig h t  w h ic h  the 
words o f  a p re a c h e r  w o u ld  n o t  have . W e  
?ive the a rtic le  in  f u l l :
I s  t h e  C h u r c h  a  F a i l u r e ? . .
The great w a r  a n d  its  re su lt  h a s  
brought the C h r is t ia n  C h u r c h  face  to  face  
With the tre m e n d o u s  p ro b le m  o f  its  h ig h -  
«  usefu lness. T h e r e  is  n o  g r o u n d  .fo r 
fbe charge that the  C h u r c h  h a s  be e n  a  
. lu r e  and  lo st  its  in fluence. T h e r e  is  n o  
justification f o r  the  b e lie f  tha t  the  C h u r c h  
as been too m u c h  o f  a  r e l ig io u s  satic- 
jary and m u st  be  m a d e  a  so c ia l c lu b  i f  
bo masses a re  to be  re a c h e d  a n d  he ld .
If  there is  a n y  t ro u b le  w it h  the  C h u r c h  
1 hes not in  too  m u c h  s p ir it u a l it y  b u t  in  
^ c o n c e p t io n  o f  w h a t  C h r is t ia n  sp ir it -  
ty means. T h e  trou b le , i f  a n y , is  n o t
w it h  the d oc trin e , b u t  in  its  ap p lica t io n .
T h e  te n d e n c y  o f  the  t im e s  seem s to be 
to t r a n s f o r m  the  C h u r c h  in to  a  s o r t  o f  
se m i- so c ia l o r  s o c ia lis t ic  a ffa ir,  o n  the  
t h e o ry  tha t  su c h  a  m o d if ic a t io n  co m e s  
n e a re r  to the  d o c t r in e  o f  the  N a za re n e .  
T h e  id e a  is  th a t  the  C h u r c h  s h o u ld  u p ­
l i f t  the  m a sse s  b y  e n te r in g  w it h  th e m  
in to  the  f ie ld  o f  s o c ia lism  a n d  e conom ics.
T h i s  p la ce s  the  C h u r c h  o n  a  le ve l w ith  
p o lit ic s  a n d  p r o fe s s io n a l  “ re fo rm s ,” f a r  
re m o v e d  f r o m  the  g re a t  p ro b le m s  o f  s p i r ­
itu a l life , a n d  e n c o u ra g e s  m u c h  tha t  is  
fa lse , m is le a d in g  a n d  d is in te g ra t in g .  I t  
is  re sp o n s ib le  f o r  m u c h  o f  the  p a c if ism  
o f  the  e a r ly  d a y s  o f  the  w a r  a n d  m u c h  
o f  the  p a c if ism  o f  tod ay. T h e  C h r is t ia n  
C h u r c h  is  a  p a r t  o f  o u r  n a t io n a l s t ru c tu re  
a n d  is  s t r o n g  o n ly  a s  it u p h o ld s  the  p i l ­
la r s  o f  the  n a t io n a l tem p le  o f  libe rty .
M i l i t a n t  C h r is t ia n it y  is  the  o n ly  k in d  
tha t a p p e a ls  to re d -b lo o d e d  people. T h e  
p u re s t  C h r is t ia n it y  w a s  re ve a le d  b y  th o se  
m e n  o f  r ig h te o u sn e s s  in  F r a n c e  w h o  
t a u g h t  the  A m e r ic a n  s o ld ie r s  h o w  to  face  
d ea th  a n d  fight.
C h r i s t  sa id , “ I  com e  n o t  to se n d  peace, 
b u t  a  s w o rd .” H e  m e a n t  tha t  i f  H i s  
ca u se  is  w o r t h  l i v in g  a n d  d e fe n d in g  it  is  
w o r t h  f ig h t in g  f o r ; a n d  the  f ir s t  ten  ce n ­
t u r ie s  a fte r  C a lv a r y  s a w  a lm o s t  c o n t in ­
u o u s  w a r s  o v e r  the  d o c t r in e  o f  the 
“ P r in c e  o f  P e a ce .”
A  m ilit a n t  C h u r c h  is  a  C h u r c h  tha t 
t ra n s la te s  s p ir it u a l it y  a n d  sa lv a t io n  in to  
te rm s  o f  n a t io n a l p a t r io t ism  a n d  f ig h t in g  
r ig h te o u sn e s s .  “ T h y  k in g d o m ” ca n  n e v e r  
co m e  o n  e a rth  i f  the  tem p le  re a re d  b y  
sa c r if ice  is  to  be d e stro yed .
o+o+o+o+<>
S U N D A Y — - W H A T  I T  I S  A N D  
W H A T  I T  I S  N O T .
S o  m a n y  q u e s t io n s  h a v e  bee n  a sk e d  
the  E d i t o r  o f  la te  a b o u t  S u n d a y  tha t  he  
b e lie ve s  the f o l lo w in g  w il l  be  in s t ru c t iv e  
a n d  in te re st in g . T h e  S e v e n th  D a y  p e o ­
p le  a re  a c t iv e  a n d  t r y  to ge t h o ld  o f  o u r  
C h in e se  a n d  o the rs. T h e s e  peop le  s a y : 
“ T h e  B ib le  a n d  the  B ib le  O n ly . ” B u t  
th e y  fo rg e t  th a t  the  C h u r c h  e x is te d  be ­
fo re  the  B ib le  a n d  tha t  the  C h u r c h  w ro te  
a n d  p re se rv e d  a n d  t ra n s la te d  the  B ib le ;  
a n d  th e n  the se  p e o p le  t u rn  r o u n d  a n d  
ta ke  the  b o o k  w h ic h  the  C h u r c h  g a v e  
th e m  a n d  s a y  th a t  it d o e s  n o t  k n o w  w h a t  
the  B o o k  m e an s. A s  a  P re s b y te r ia n  m in ­
is te r  w ro te  so m e  t im e  ago , so m e  peop le  
seem  to  t h in k  th a t  s o m e h o w  a t so m e  t im e  
the B ib le  c a m e  d o w n  f r o m  H e a v e n  a n d
s o m e h o w  ca m e  to  be h a n d e d  to  p e o p le  to  
p ic k  a n d  ch o o se  a  re lig io n  f r o m  it.
T h e  fa c t  is  the re  a re  th re e  so u rc e s  o f  
re v e la t io n  to  u s — the  C h u rc h ,  the  B ib le ,  
a n d  re a son . T h e  A d v e n t is t s  ta ke  the  
B ib le  a n d  h a rp  u p o n  the  F o u r t h  C o m ­
m a n d m e n t,  p a y in g  n o  a tte n t io n  to  the  
fa c t  th a t  the  B ib le ,  a s  w e ll a s  S u n d a y ,  
h a s  bee n  h a n d e d  to  th e m  o n  the  a u ­
t h o r it y  o f  the  H o l y  C a th o l ic  C h u rc h ,  
w h o se  h is t o r y  a n d  t e a c h in g s  th e y  sw e e p  
aside , a n d  p u t  in  its  p la ce  t h e ir  o w n  in ­
te rp re ta t io n s  o f  the  B o o k  w h ic h  th e y  
w o u ld  n o t  h a v e  i f  the  C h u r c h  h a d  n o t  
c o m p ile d  a n d  p re se rv e d  it  f o r  them .
H O W . O U G H T  I  K E E P  S U N D A Y ?
B y  R e v . H .  N .  T h o m p s o n .
L e t  u s  no t ice  in  the  f ir s t  p la ce  tha t  
S u n d a y  is  n o t  the  S a b b a th .  M a n y  p e o ­
p le  t h in k  it  is. T h e y  a re  q u ite  m is ta k e n . 
S u n d a y  is  the  f ir s t  d a y  o f  the  w e e k ;  the  
S a b b a th  is  the  seven th . T h e  F o u r t h  C o m ­
m a n d m e n t  s a y s : “ T h e  se v e n th  d a y  is  the  
S a b b a th  o f  the  L o r d  t h y  G o d .”
C h r i s t ia n  peop le  d o  n o t  k e e p  the  S a b ­
bath. I t  i s  o n ly  k e p t  b y  J e w s  a n d  b y  a  
fe w  m o d e rn  d e n o m in a t io n s ,  su c h  a s  the  
S e v e n th  D a y  A d v e n t is t s .  T h e  S a b b a th  
h a s  c o m e  to  a n  end, s o  f a r  a s  C h r is t ia n s  
a re  con ce rn e d . I t  w a s  p a r t  o f  the  J e w is h  
L a w .  B u t  ju s t  a s  the  sa c r if ice  o f  a n i ­
m a ls  w a s  fu lf i lle d  b y  C h r i s t ’s  D e a th ,  a n d  
is  n o  lo n g e r  o ffe re d  b y  C h r is t ia n s ,  so  the  
S a b b a t h  w a s  fu lf i l le d  b y  C h r i s t  r e s t in g  in  
the T o m b  o n  the  S a t u r d a y  a f t e r  G o o d  
F r id a y ,  a n d  the  la w  c o n c e rn in g  the  S a b ­
b a th  n o  lo n g e r  b in d s  us.
T h e  J e w is h  la w  in  r e g a rd  to  the  S a b ­
b a th  w a s  th a t  a  m a n  s h o u ld  be p u t  to  
de a th  f o r  w o r k in g  o n  tha t  day. N o  
C h r is t ia n  c o u ld  be  ju s t ly  p u t  to de a th  
b e cau se  h e  w o r k e d  o n  S a tu rd a y .  P r o b ­
a b ly  e v e ry  p e r s o n  w h o  re a d s  th is  d o e s  
w o r k  o n  S a tu rd a y .  I n  o th e r  w o rd s ,  h e  
b re a k s  the  S a b b a th ,  tha t  i s  to  s a y  he  
w o u ld  b re a k  it  i f  it  w e re  b in d in g  o n  h im .
T h e  w e e k ly  C h r is t ia n  h o ly  d a y  is, a n d  
a lw a y s  h a s  been, S u n d a y ,  the  L o r d ’s  D a y ,  
the  f ir s t  d a y  o f  the  w eek. T h e  O ld  T e s ­
ta m e n t  is  n o t  d o n e  a w a y  w ith .  I t  is  f u l ­
fille d  in  C h r i s t  a n d  the  C h u rc h .
J u s t  a s  the  o ld  J e w is h  sa c r if ic e s  liv e  
on , t r a n s fo rm e d  a n d  g lo r if ie d , in  the  H o l y  
E u c h a r is t ,  w h ic h  is  the  C h r is t ia n  S a c r i ­
fice, a n d  the  J e w is h  p r ie s t h o o d  f in d s  
its  fu lf i llm e n t  in  the  C h r i s t ia n  p r ie sth o o d , 
so  the  S a b b a t h  p a s se s  o n  in to  S u n d a y ,
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th e  h o ly  d a y  in  e v e ry  w eek. B u t  the  sa c ­
rif ice  a n d  p r ie s t h o o d  a n d  h o ly  d a y  a re  
C h r is t ia n ,  n o t  J e w ish ,  a n d  th e y  h a v e  
C h r is t ia n  a n d  n o t  J e w is h  ru le s.
N o t  o n ly  a re  the  S a b b a th  a n d  S u n d a y  
d if fe re n t  d a y s  o f  the  w eek, b u t  the  m a n ­
n e r  o f  k e e p in g  th e m  is  q u ite  d iffe rent. 
T h e  S a b b a th  w a s  a  d a y  o n  w h ic h  y o u  
m u s t  n o t  d o  ce rta in  th in g s.  S u n d a y  is  a 
d a y  o n  w h ic h  y o u  m u s t  d o  ce rta in  th in g s. 
T h e  F o u r t h  C o m m a n d m e n t  s a y s :  “ I n  it 
( t h a t  is, the  S a b b a t h )  t h o u  sh a lt  d o  no  
m a n n e r  o f  w o r k . ” Y o u  m a y  re ad  the 
c o m m a n d m e n t  a ll t h r o u g h  a n d  y o u  w il l  
n o t  f in d  a  w o r d  a b o u t  re l ig io u s  w o r s h ip  
o n  tha t  d ay , o r  s a y in g  e x t ra  p ra y e r s .  
( T h e r e  w e re  sp e c ia l sa c r if ic e s  in  T h e  
T a b e rn a c le  a n d  T e m p le  o n  the  Sa b b a th ,  
a n d  the  J e w s  ca m e  in  t im e  to m a k e  it  a 
d a y  o f  r e l ig io u s  w o r sh ip ,  b u t  the  p o in t  
is  tha t  the  c o m m a n d m e n t  s a y s  n o th in g  
a b o u t  it, a n d  o n ly  in s is t s  o n  n o  w ork- 
b e in g  d o n e  then .)
A n d  th is  is  the  w a y  in  w h ic h  a  P r o t ­
e stan t o r d in a r i ly  lo o k s  o n  S u n d a y .  H e  
t h in k s  it is  a  d a y  o n  w h ic h  he  m u s t n ’t do  
ce rta in  th in g s .  H e  m u s t n ’t d o  w o rk ,  a n d  
he  m u s t n ’t re ad  the  n e w sp a p e r  o r  b o o k s  
w h ic h  a re  n o t  r e l ig io u s  b o o k s , n o r  m u s t  
h e  p la y  tu n e s  o r  s in g  s o n g s  w h ic h  a re  
n o t  re lig io u s .
T h e s e  m o d e rn  id e a s  o f  S u n d a y  a re  de ­
riv e d , n o t  f r o m  the  B ib le ,  b u t  f r o m  the 
P u r i t a n s  o f  th re e  h u n d r e d  y e a r s  ago. 
T h e y  in v e n te d  the  th e o ry  tha t  the  J e w is h  
ru le s  a b o u t  the  S a b b a th  a p p ly  to S u n ­
day , a n d  th e n  th e y  m is u n d e r s t o o d  w h a t  
th o se  ru le s  w e re . S o  th e y  tu rn e d  the  
C h u r c h ’s  w e e k ly  d a y  o f  re st  a n d  g la d n e s s  
in to  a  d re a r y  tim e, w h e n  it  w a s  w r o n g  
to  d o  a n y t h in g  w h ic h  w a s  n o t  t in g e d  w ith  
th e ir  o w n  re lig io n .
N o w  the  o b se rv a n c e  o f  the  C h r is t ia n  
h o ly  day , S u n d a y ,  re st s  o n  the  a u t h o r it y  
o f  the  C h u rc h .  S o m e  peop le  s a y  tha t  
th e y  d o  n o t  f in d  su ffic ien t w a r r a n t  f o r  
In f a n t  B a p t is m  in  the  B ib le .  T h e y  f ind  
a  g o o d  d ea l le ss  f o r  S u n d a y .  P ro te s t ­
a n t s  h a v e  g o t  b o th  the  B ib le  a n d  S u n d a y  
f r o m  the  C h u rc h ,  and , it  m a y  be added , 
th e y  m isu se  both.
A s  th e n  (w h e th e r  w e  k n o w  it o r  n o t )  
w e  re ce ive  S u n d a y  o n  the  a u t h o r it y  o f  
the  C h u rc h ,  so  it i s  the  C h u r c h  w h ic h  
teache s u s  h o w  to  keep  it.
H o w ,  then, o u g h t  w e  to  k e e p  S u n d a y ?  
W e  m u s t  a ttend  p u b lic  w o r sh ip .  W e  
m u s t  a lso  a b s ta in  f r o m  o r d in a r y  w o r k  a s  
f a r  a s  p o ssib le .
T h e n ,  fu r th e r ,  peop le  s h o u ld  t r y  to do  
so m e th in g  sp e c ia lly  f o r  G o d  o n  S u n d a y .  
P a re n t s  s h o u ld  ta ke  a n  in te re st  in  th e ir  
c h i ld re n ’s p ro g re s s  in  re l ig io u s  k n o w l ­
edge. T h e  p a re n ts  a re  re sp o n s ib le  to 
G o d  f o r  t h e ir  c h i ld re n ’s le a r n in g  th o se  
t h in g s  w h ic h  “a  C h r is t ia n  s h o u ld  k n o w  
a n d  be lie ve  to h is  s o u l’s  h e a lth .” T h e y  
ca n  n o t  t r a n s fe r  t h e ir  r e sp o n s ib i l it y  to the
S u n d a y  S c h o o l.  S u n d a y  s h o u ld  be m a d e  
to  the c h ild re n , n o t  a d a y  o f  id le n e ss  a n d  
in d u lge n c e , b u t  a  h a p p y  day.
T h e n ,  a ga in , e v e ry  C h r is t ia n  sh o u ld  
t r y  to le a rn  m o re  a b o u t  G o d  a n d  o u r  h o ly  
r e l ig io n  o n  S u n d a y .  W e  m u s t  keep  in  
o u r  m in d s  tha t S u n d a y  is  the  L o r d ’s D a y ,  
a n d  tha t  it  is  a  h o l id a y  in  o r d e r  tha t  it 
m a y  be a  h o ly -d a y .  A n d  i f  w e  g iv e  the 
c h ie f  p la ce  to  the  t h in g s  w h ic h  w e  o u g h t  
to do, w e  s h a ll  n o t  f in d  m u c h  d iffic u lty  
a b o u t  w h a t  w e  o u g h t  n o t  to  do.
“ I s  it  a  s in  to  g o  o u t  in  a n  a u to m o b ile  
o r  in  a  la u n c h ? ” N o .  B u t  it  w i l l  be if  
y o u  n e g le c t  p u b l ic  w o r sh ip ,  a n d  d o n ’t 
fo rg e t  tha t  y o u  m u s t  act lik e  a  C h r is t ia n  
m a n  w h e re v e r  y o u  go . W e  o u g h t  to  do  
a ll w e  ca n  to d im in is h  S u n d a y  labo r. I t  
is  m o s t  s a d  tha t m a n y  m e n  a re  p o s it iv e ly  
h in d e re d  f r o m  g e t t in g  to C h u r c h  o n  S u n ­
d a y  at all.
S o m e  g o o d  peop le  lo c k  u p  t h e ir  c h il­
d re n ’s to y s  w h e n  S u n d a y  com es. N o w ,  
c h ild re n  ca n  h a r d ly  liv e  w it h o u t  p lay , 
ye t e v e ry  w e e k  a  d a y  co m e s  r o u n d  w h e n  
th e y  a re  to ld  tha t it  is  a  s in  to  p la y . B u t  
the B ib le  d o e sn ’t s a y  a n y w h e re  tha t  it 
is  a  s in  f o r  c h ild re n  to  p la y  o n  S u n d a y s .  
D o e s  i t ?  W h e r e  is  the  t e x t ?  W e  do  
read , h o w e v e r,  tha t “ the stree ts o f  the 
C it y  (th e  H e a v e n ly  C i t y )  s h a ll  be  fu l l  o f  
b o y s  a n d  g ir ls ,  p la y in g  in  the  streets 
t h e re o f” (Z e c h .  v iii.  5 ) .  A n d  i f  it  be 
ін  a c c o rd a n c e  w it h  G o d ’s  w i l l  th a t  c h il­
d re n  s h o u ld  p la y  in  H e a v e n ,  it  c a n  no t 
be w r o n g  f o r  th e m  to p la y  o n  e a rth  o n  
S u n d a y .  L e t  th e m  a v o id  n o is y  a n d  
ro u g h  p la y , b u t  let th e m  h a v e  th e ir  best 
to y s  then. L e t  th e m  h a v e  a s  m u c h  re ­
l ig io n  a s  is  g o o d  f o r  them , b u t  d o n ’t 
w e a r y  th e m  w it h  it. L e t  th e m  t h in k  o f  
S u n d a y  a s  the  D a y  o f  t h e ir  L o r d  W h o  
lo v e s  little  ch ild re n , a n d  ta k e s  a n  in te re st  
in  th e ir  g a m e s. ( S t .  L u k e  v ii.  32 .)
A n d  i f  y o u  m a k e  each  S u n d a y ,  a s  it 
c o m e s  ro u n d ,  a  h o ly  a n d  h a p p y  d a y  fo r  
y o u r  ch ild re n ,  y o u  w i l l  f in d  it  to  be to 
y o u r s e lf  l ik e  a  s h a f t  in  a  lo n g  tunne l, 
le tt in g  in, a t r e g u la r  in te rv a ls ,  l ig h t  a n d  
a ir  f r o m  above .
B I S H O P  L L O Y D  A N S W E R S  Д  
R O M A N  A R C H B I S H O P .
T h e  R i g h t  R e v .  A r t h u r  S .  L lo y d ,  pres- 
iclent o f  the B o a r d  o f  M i s s i o n s  o f the 
P ro te s ta n t  E p is c o p a l  C h u r c h  in  the Unit­
ed  S ta te s  o f  A m e r ic a ,  w ro te  a s  follows 
to H i s  G ra c e  A r c h b is h o p  H a y e s  under 
da te  o f  J u n e  2 3  :
“ R ig h t  R e v e re n d  a n d  D e a r  S i r :  The 
N e w  Y o r k  T im e s  th is  m o rn in g ,  in  a no­
tice o f  a  m e e t in g  h e ld  at C a rn e g ie  Hall 
y e s te rd a y  e ve n in g , re p o rt s  y o u  a s  declar­
in g  tha t  ‘T h e  P ro te s t a n t  Episcopal 
C h u r c h  is  r a is in g  $20 ,000 ,000 , a  large 
p a rt  o f  w h ic h  is  to be u se d  to  identify 
the  e x te n s io n  o f  the  P ro te s t a n t  faith in 
F r a n c e . ’
“ P e r h a p s  y o u  a re  m isq u o te d , bu t if the 
re p o rt  is  c o rre c t  the  m is le a d in g  statement 
is, o f  cou rse , d u e  to m isa p p re h e n s io n  on 
y o u r  part. Y o u  w il l  n o  d o u b t  be relieved 
to k n o w  tha t th is  C h u r c h  h a s  n o  such in­
tention . I t  g o e s  w ith o u t  s a y in g  that we 
s h o u ld  re jo ice  to h e lp  F r a n c e  and the 
C h u r c h  in  F ra n c e ,  b u t  i f  w e  w ere  able 
to d o  th is  o u r  w o r k  w o u ld  be a  mission 
o f  he lp  a n d  n o t  to  p ro se ly te , a s  is the 
ca se  w it h  a ll the w o r k  tha t  the  American 
C h u r c h  is  d o in g  in  a n y  c o u n t r y  where 
the n a t io n a l c h u r c h  is  R o m a n .  Indeed, it 
'w o u ld  be g o in g  in  the  face  o f the 
C h u r c h ’s  t ra d it io n  i f  sh e  w e re  to pursue 
a n y  o th e r  cou rse .
• “ T h e  A m e r ic a n  C h u r c h  is  ca re fu lly  re­
a d ju s t in g  h e rse lf  in  o r d e r  tha t  she may 
m eet m o re  e ffe c t ive ly  the  e n la rge d  obli­
g a t io n s  w h ic h  the n e w  t im e  h a s  la id  upon 
her, b u t  sh e  w il l  d o  n o th in g  to embarrass 
th o se  w h o  h a v e  bee n  so  s o re ly  stricken.
“ I  t h in k  I  sp e a k  f o r  the  w h o le  Church 
w h e n  I  s a y  tha t  it w o u ld  g iv e  m e  joy if 
w e  c o u ld  m a k e  g e n e ro u s  g i f t s  to help 
F r a n c e  at t h is  tim e, b u t  s u c h  he lp  would 
be to re e s ta b lish  the  C h u r c h  in  France 
a n d  n o t  to a d d  to h e r  b u rd e n .
' “ I  s h o u ld  be  g r a t e fu l  i f  y o u  would 
m a k e  th is  le tter p u b lic . Y o u  can  we< 
u n d e r s t a n d  h o w  the  p u b l ish e d  r e p o r t  о 
y o u r  a d d re s s  n o t  o n ly  g r ie v e s  us, bui
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m,vht m ake  w r o n g  im p re s s io n  o n  the 
nublic m ind. V e r y  t r u ly  y o u rs ,  
p “ A .  S .  L lo y d ,
‘■president o f  the  B o a r d  o f  M i s s i o n s . ” 
In  rep ly to th is  le tte r the  V e r y  R e v .  
Consignor J o h n  J. D u n n ,  C h a n c e llo r ,  
wrote as fo llo w s  to B i s h o p  L l o y d :
“The q u o ta t io n s  a re  a p p a re n t ly  f r o m  
the address o f  W .  D .  G u th r ie ,  w h o  p re -  
ce(|ed H is  G race , a n d  a  c o p y  o f  h is  a d ­
le s s  is enc lo sed  he re w ith . T h e  b ro a d , 
„enerous sp ir it  o f  y o u r  le tter is  d e e p ly  
appreciated a n d  re c ip ro ca te d  b y  H i s  
Grace, on w h o se  b e h a lf  I  d e s ire  to t h a n k  
you for c a llin g  h is  a tte n t io n  to  the  m is ­
quotation, a n d  to  a s s u re  y o u  tha t  h e  w il l  
be only too h a p p y  to ca ll the  a tte n t io n  o f  
our people to the  t ru e  p o s it io n  o f  the  
Protestant E p is c o p a l  C h u r c h  in  th is  v it a l 
matter.”
A rchb ishop  H a y e s ,  o n  h is  r e tu rn  to the 
city, w rote th is  le tte r to B i s h o p  L l o y d  : 
“R igh t R e v e re n d  d e a r  S i r :  T h e  re ­
ceipt of y o u r  c o u rte o u s  le tter to  m e  o f  
the 23rd in sta n t  w a s  a c k n o w le d g e d  in  
my absence b y  M o n s i g n o r  D u n n ,  the 
Chancellor.
“I now  w is h  p e r so n a lly  to c o n f irm  
what you  g e n e ro u s ly  s u g g e s te d  m ig h t  be 
the fact, nam e ly , tha t I  w o u ld  h a v e  been 
misquoted a s to m y  re m a rk s  la st  S u n d a y  
evening if  a n y  n e w sp a p e r  h a d  sta ted  tha t 
I  had re fe rred  in  a n y  w a y  to  the  P r o t ­
estant E p is c o p a l C h u rc h .  A s  a  m a tte r o f  
fact, I  d id  no t m e n t io n  its  n a m e  n o r  re fe r  
to it directly o r  in d ire c t ly .
“I  p ro fo u n d ly  re jo ice  at the  a s su ra n c e  
contained in  y o u r  letter, w h ic h  w i l l  re ­
move ou r a p p re h e n s io n s  o f  a n y  e ffo rts  
at proselyting, at le a st  o n  the  p a rt  o f  the 
Protestant E p is c o p a l  C h u r c h  o f  A m e r ic a  
among the u n fo r t u n a te  a n d  s o re ly  
stricken C a th o lic  p o p u la t io n  o f  F ra n c e .
“I  w ou ld  e x c e e d in g ly  re g re t  i f  a n y ­
thing said  at the  m e e t in g  c o u ld  ju s t ly  
pain you o r  tend  to m a k e  a  w r o n g  im ­
pression u p o n  the  p u b lic  m in d . A s  w a s  
stated by one  o f  the  sp e a k e rs  at the  m eet­
ing. we be lieve  tha t  n o t  on e  P ro te s ta n t  
in a hund red  o f  the  g e n e ro u s  c o n t r ib u ­
tors to the M i s s i o n a r y  F u n d s  n o w  b e in g  
raised intended  to s u p p o r t  o r  w o u ld  c o n ­
sciously a p p ro v e  a p ro se ly t iz in g  c a m ­
paign a m on g  the de st itu te  w o m e n  a n d  
children o f  C a th o l ic  F ra n c e .
Y o u  are  at e n t ire  lib e rty  to g iv e  su c h  
publicity to y o u r  le tter a n d  th is  re p ly  a s 
you may deem  p ro p e r  o r  de sirab le .
T h a n k in g  y o u  s in c e re ly  f o r  y o u r  c o u r ­
tesy in ca llin g  m y  a tten t ion  to  the  m is -  
4Uotation, w h ic h  I  h a d  n o t  seen, I  b e g  
eave to rem a in , re sp e c t fu lly  y o u r s ,  
“ P a t r ic k  J. H a y e s , 
“A r c h b is h o p  o f  N e w  Y o r k . ”
On June 28, W i l l i a m  D .  G u t h r ie  w ro te  
as follows to B i s h o p  L l o y d  :
f enclose y o u  a  c o p y  o f  a  le tter w h ic h
I  h a v e  w r it te n  to  A r c h b i s h o p  H a y e s  a n d  
w h ic h  sp e a k s  f o r  itse lf.
“ I  re n e w  to y o u  the  e x p re s s io n  o f  m y  
p r o fo u n d  re g re t  tha t  in a c c u ra te  in f o r m a ­
t io n  s h o u ld  h a v e  led  m e  u n ju s t ly  to  c r it i­
c ize  the a tt itud e  o f  the  E p is c o p a l  C h u r c h  
o f  A m e r ic a .”
M r .  G u t h r ie ’s le tte r to A r c h b i s h o p  
H a y e s  w a s  a s  f o l lo w s :
“ Y o u r  G ra c e :  I  h a v e  been  s h o w n  a
c o p y  o f  B i s h o p  L l o y d ’s  le tter to  y o u  o f  
the  2 3 rd  inst. A s  the  o n ly  sta te m en t 
m a d e  at the  m e e t in g  at C a rn e g ie  H a l l  
la st  S u n d a y  e v e n in g  r e f e r r in g  to  the 
E p is c o p a l  C h u r c h  o f  A m e r ic a  w a s  c o n ­
ta in e d  in  m y  re m a rk s ,  I  d ee m  it  p ro p e r  to 
w r ite  tha t  I,  o f  cou rse , accept B i s h o p  
L l o y d ’s d is c la im e r  a s  s h o w in g  tha t  I  
m u s t  h a v e  been  m is in f o r m e d  in  re g a rd  
to p a r t ic ip a t io n  o r  c o -o p e ra t io n  o f  the 
E p is c o p a l  C h u r c h  o f  A m e r ic a  in  a n y  p la n  
to p ro se ly t iz e  at the  p re se n t  t im e  a m o n g  
the de st itu te  C a th o l ic  p o p u la t io n  o f  the 
d e v a sta te d  d is t r ic t s  o f  N o r t h e r n  a n d  
E a s t e r n  F ra n c e .
“ M y  sta te m e n ts  w e re  b a se d  o n  in f o r ­
m a t io n  tha t I  b e lie ve d  to  be  accu ra te , a n d  
a s  to w h ic h  I  h a d  s o u g h t  a n d  re ce ive d  
v e r if ic a t io n  tha t  I  fe lt I  w a s  ju st if ie d  in  
r e ly in g  up o n .
“ I  p r o fo u n d ly  re g re t  the  m is a p p re h e n ­
s io n  m y  re m a rk s  n a t u ra l ly  created, a n d  
I  w a n t  to d o  e v e r y th in g  tha t  lie s  in  m y  
p o w e r  p u b l ic ly  to  c o rre c t  the e r r o r  a n d  
to re m o v e  the  fe e l in g  o f  ju s t  re se n tm e n t  
w h ic h  th e y  h a v e  o c c a s io n e d  a s  w e ll a s 
a n y  e m b a r ra s sm e n t  th e y  m a y  h a v e  c a u se d  
you .
“ I  a m  t a k in g  the lib e rty  o f  s e n d in g  a 
c o p y  o f  . t h is  le tte r to  B i s h o p  L lo y d .
“ I  a m  Y o u r  G ra c e ’s m o s t  ob ed ie n t  
se rva n t,
“ W i l l i a m  D .  G u t h r i e .”  
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Street
W e  h a v e  b e fo re  u s  co p ie s  o f  n e w s p a ­
p e rs  c o n ta in in g  lo n g  a rt ic le s  o n  the  w o r k  
o f  J o h n  M o o r e  H ic k s o n ,  fo u n d e r  o f  the  
M i s s i o n  o f  C h r is t ia n  H e a l in g .  H e  f ir s t  
a p p e a re d  in  the  U n i t e d  S ta te s  at T r i n i t y  
C h a p e l, N e w  Y o r k ,  a n d  at on ce  a ttra cted  
attention . A  re m a rk a b le  fe a tu re  is  tha t 
the n e w sp a p e r s  w r ite  in  a  re ve re n t  w a y  
a b o u t  M r .  H i c k s o n ’s w o r k  a n d  d o  no t 
treat it in  a  se n sa t io n a l w ay .
T h e  N e w  Y o r k  T im e s  s a id :
“J o h n  M o o r e  H ic k s o n ,  w h o  s a y s  the 
C h u r c h  t h r o u g h  the  a g e n c y  o f  C h r i s t  p o s ­
se sse s  a  lo n g -n e g le c te d  p o w e r  o f  h e a l in g  
s ic k n e ss ,  h a s  the  su p p o r t  o f  a  n u m b e r  o f  
d ig n ita r ie s  in  the A n g l i c a n  C h u rc h .  A t  
p re se n t  h e  is  ‘la y in g  o n  h a n d s ’ u n d e r  the 
p a t ro n a g e  o f  T r i n i t y  C h u rc h ,  N e w  Y o r k .
“ H e  is  a  s tu rd i ly -b u i lt  E n g l i s h m a n .  
H i s  h a i r  a n d  h e a v y  m u sta c h e  a re  b lack, 
t in g e d  w it h  g ra y .  I n  the  c o u rse  o f  a
ta lk  a b o u t  h is  w o r k  the  o th e r  day , h e  
s a i d :
“ ‘T h e  k e y n o te  o f  the  w o r k  o f  s p ir it u a l  
h e a l in g  is  the  l i v in g  p re se n c e  o f  C h r is t .  
H e  a lo n e  i s  the  hea ler. T h o s e  w h o  e x ­
e rc ise  the  g i f t  o f  h e a l in g  t h r o u g h  p r a y e r  
a n d  the  la y in g  o n  o f  h a n d s  a re  b u t  the  
c h a n n e ls  t h r o u g h  w h ic h  H i s  p o w e r  flow s.
“ ‘I f  a  g r o w n  p e r so n  su p p lic a te s  f o r  
h e a l in g  it  is  n e c e s sa r y  f o r  h im  to h a v e  
a n  o p e n  m in d  in  o r d e r  to  f o r m  a  ch a n n e l 
t h r o u g h  w h ic h  the  d iv in e  h e a l in g  m a y  
flow . Y o u  c a n n o t  c o n v e rt  a  m a n  u n t i l  
h e  w a n t s  to  be co n ve rte d , n e ith e r  c a n  
y o u  h e a l h im  w it h o u t  h is  d e s ire  to be 
healed. W i t h  c h ild re n  it  is  u n n e c e ssa ry .  
S o m e  o f  m y  g re a te st  su c c e sse s  a re  w it h  
ch ild re n . G iv e  m e  a n  in fa n t ,  a n d  I  p r e ­
f e r  it to be  asleep, th e n  the re  is  n o th in g  
to o ve rcom e .
“ ‘S p i r i t u a l  h e a l in g  w o r k s  in  the  sa m e  
w a y  a s  the  sa c ra m e n t. N o t  tw o  p e r so n s  
o u t  o f  f i f t y  re ce ive  the  sa m e  t h in g  at 
the  a lta r. I t  is  n o t  w h a t  the  im m in e n t  
C h r i s t  ca n  g iv e ,  b u t  w h a t  y o u  a re  p re ­
p a re d  to  re ce ive  f r o m  H im .  T h e r e  w e re  
ten le p e rs  w h o  w e re  c lean sed , b u t  o n ly  
o n e  w a s  s p ir it u a l ly  healed . S o m e  p e o ­
p le  h a v e  a ske d , “ I f  th is  h e a l in g  is  f o r  all, 
w h y  d o  y o u  so  o f te n  see sa in t s  s u f fe r ­
i n g ? ” W h a t  th e y  a re  d o in g  is  m a k in g  
a  v ir t u e  o f  t h e ir  s ic k n e ss .  C o n se q u e n t ly  
a ll tha t th e y  a s k  G o d  is  to  u p h o ld  th e m  
in  th e ir  t ro u b le  a n d  n o t  to ta ke  it  a w a y . 
W e  ca n  l im it  the w o r k in g s  o f  the  H o l y
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S p i r i t  w it h in  u s. I t  is  n o t  w h a t  it  c a n  
do, b u t  w h a t  w e  let it  do. A n d  w e  ca n  
a n d  d o  lim it  the  w o r k in g  o f  th e  H o l y  
S p ir it .  C h r i s t  h a s  bee n  accep ted  a s  the  
s a v e r  o f  so u ls ,  b u t  n o t  a s  a  h e a le r  o f  the  
b o d y . H e  is  re a d y  to  s a v e  both.
“ ‘I n  t h is  c e n tu r y  th e re  is  a  g re a t  sp ir it  
o f  G o d  p a s s in g  o v e r  the  w o r ld  a n d  b r in g ­
in g  m a n y  t h in g s  to  o u r  re m e m b ra n ce , 
a n d  m e n  a re  b e g in n in g  to th in k ,  a n d  on e  
o f  the  t h in g s  w h ic h  is  e x e rc is in g  the  
m in d s  o f  m a n y  C h r is t ia n s  is  the  re v iv a l  
o f  th is  h e a l in g  m in is t ry .
“ ‘C a s e s  o f  o r g a n ic  h e a l in g  a re  u s u a l ly  
g r a d u a l— a s  c o n v e r s io n  is  g ra d u a l.  Y o u  
c a n n o t  h e a l in s t a n ta n e o u s ly  a n y  m o re  
th a n  a  m in is t e r  ca n  c o n v e rt  h is  c o n g re ­
g a t io n  w it h  on e  se rm o n .’ ”
I n  N e w  Y o r k  g re a t  c r o w d s  t h ro n g e d  
to  m eet M r .  H ic k s o n ,  b u t  a ll w a s  o r d e r ­
ly , q u ie t  a n d  re ve ren tia l.
P h i l a d e l p h i a .
I n  P h ila d e lp h ia  M r .  H i c k s o n  w a s  in ­
v ite d  to  S t .  J a m e s ’ C h u rc h .  A  p a p e r  
s a y s :
“ T h e r e  is  n o th in g  sp e c ta c u la r  e ith e r 
a b o u t  M r .  H i c k s o n ’s  m e th o d s  o r  in  h is  
p re se n ta t io n  o f  h is  sub ject. H e  u n d o u b t ­
e d ly  is  G o d ’s a g e n t  in  the  re s to ra t io n  o f  
hea lth , a n d  f r o m  sta rt  to f in is h  th e re  w a s  
n o t  the  s lig h te st  e v id e n ce  o n  M r .  H i c k ­
s o n ’s  p a rt  o f  a n y  a ttem p t to  ca p ita lize  
h i s  p o w e r .”
I n  a n  in t e r v ie w  M r .  H i c k s o n  sa id  :
“ I  h a v e  com e  to  the  U n i t e d  S ta te s  to 
e s ta b lish  m y  m is s io n ,  w h ic h  is  to  re v iv e  
the  te a c h in g  o f  the  w h o le  g o sp e l. I  d o  
n o t  heal. I t  is  G o d  w h o  hea ls. I  a m  
m e re ly  H i s  agen t. I  d o  n o t  l ik e  to  be 
ca lle d  a  hea le r. D u r i n g  the  p e r io d  o f  
h e a l in g  I  a d vo c a te  tha t the  p e r so n  c o n ­
t in u e  a s  h e  h a s  b ee n  d o in g  the  m e d ic in e  
g iv e n  b y  a  p h y s ic ia n .  T h e  m e d ic in e  g iv e n  
b y  p h y s ic ia n s  is  a fte r  a ll n o th in g  b u t  a 
g i f t  o f  G o d .”
“ O n  M o n d a y  so  la rg e  w a s  the  n u m b e r  
o f  th o se  w h o  ca m e  tha t  it w a s  n e c e s sa ry  
to  c lo se  the  d o o rs .  M r .  H i c k s o n  q u ie t ly  
s p o k e  to each  p e rso n , le a rn e d  w h a t  t h e ir  
a ilm e n ts  w e re , a n d  w it h  a  p r a y e r  la id  h is  
h a n d s  o n  them .” M r .  H i c k s o n  d e s ire d  
n o  se n sa t io n a l ism , b u t  h e  d id  n o t  d e n y  
h im se lf  to  re p o rte rs, a n d  a s  a  re su lt  the  
p u b l ic it y  w a s  a ll th a t  c o u ld  h a v e  been  
de s ire d . M r .  H i c k s o n  c o n s is te n t ly  re ­
fu s e d  to sp e a k  o f  h i s  cu re s, th o u g h ,  a s  
o n e  w r ite s , “ U n d o u b t e d ly  re su lt s  h a v e  
fo llo w e d .”
I n  B o s t o n .
T h e  B o s t o n  H e r a ld  o f  J u l y  2 0 th  h a s  
a n  e x ce lle n t  a c c o u n t  o f  M r .  H i c k s o n ’s 
w o r k  in  S t .  P a u l ’s  C a th e d ra l,  B o s t o n .  
T h e  H e r a ld  in  its  h e a d l in e s  s a y s  o f  M r .  
H i c k s o n ’s  w o r k :  “ P r o f o u n d l y  im p re s s iv e
a re  the  s im p le , y e t  m o v in g ,  scen e s  at the  
C a th e d ra l  C h u r c h  o f  S t. P a u l . ” T h e n  a s  
f o l l o w s :
“ T h i s  is  a  s k e p t ic a l age, w e  a re  a c c u s ­
tom ed  to  s a y — a n d  so m e t im e s  to be lie ve  
— a n d  p e rh a p s  it  w o u ld  n o t  h a v e  been  
s t r a n g e  h a d  J a m e s  M o o r e  H i c k s o n  m et 
c o ld n e ss  a n d  in c re d u l it y  in  h is  B o s t o n  
m is s io n  f o r  the  re v iv a l  o f  the  a p o sto lic  
g i f t  o f  h e a l in g  t h r o u g h  fa it h  in  G o d  
t h r o u g h  C h r is t .  Y e t  the  m a n  w a s  re ­
ce ive d  h e re  w it h  a  re sp e c t fu l in te re st  that 
seem ed  a lm o s t  u n iv e r s a l ;  e v e n  the  id ly  
c u r io u s  w e re  im p re s se d ;  the  E p is c o p a l  
C h u r c h  o p e n e d  w id e  its  d o o r s  a n d  g a v e  
o ffic ia l s a n c t io n  to  h is  m e e t in g s ;  a n d  so  
g re a t  w a s  the  t h r o n g  o f  the  c r ip p le d  a n d  
the  d ise a se d  w h o  a p p e a le d  to h im  fo r  
he lp  tha t  it  w a s  p h y s ic a l ly  im p o s s ib le  f o r  
h im  to see a ll w h o  s o u g h t  h im  at the 
a lta r, a t h is 'h o t e l ,  o r  at th e ir  o w n  b e d ­
sides.
“ I t  seem ed  tha t  the  v e r y  fa c t  o f  
p re se n t -d a y  s k e p t ic ism  reac te d  to the 
c re d it  o f  M r .  H ic k s o n .  W h e r e ,  in  1919, 
c a n  the  o ld - t im e  ‘d iv in e  h e a le r ’ g a in  a n y  
la rg e  f o l lo w in g  o r  crea te  a n y  fe e l in g  a k in  
to re a l c o n v ic t io n  in  the  h e a rts  o f  p e o ­
p le ?  W e  k n o w  too  m u c h , w e  d e m a n d  too  
m u ch , to  p e rm it  a n  o b v io u s  ‘f a k e ’ to 
p r e y  u p o n  o u r  e m o t io n s  a n d  o u r  c re d u l­
ity. W e  h a v e  le a rn e d  to  lo o k  to c h e m ­
is t r y  a n d  s u r g e r y  a n d  the  m u lt ip le  de ­
v ic e s  o f  sc ien ce  f o r  the  c u re  o f  o u r  d is ­
eases. W e  lo o k  b e h in d  e v e ry  effect, in  
se a rch  o f  a  p h y s ic a l  cause . A n d ,  th e re ­
fore , i f  a  m a n  co m e s  to  u s  a n d  d e c la re s  
tha t a n  u n se e n  p o w e r  ca n  heal, tha t m a n  
m u s t  b r in g  the  fo rc e  o f  t ru th  a n d  s in ­
ce r it y  i f  he  h o p e s  to c o n v in c e  u s .”
S u b -h e a d in g s  re a d :  “ N o t  S p e c ta c u la r  
in  M e t h o d .” “ M u c h  F a i t h  w a s  R e ­
q u ire d .”
“ I n  sub stance , then, M r .  H i c k s o n  re ­
q u ire d  a t the  o u tse t  w h a t  a m o u n te d  to 
ab so lu te  fa it h  a s  a  p re re q u is ite  to  h e a l­
in g . T h e  su f fe re r  m u s t  a p p ro a c h  G o d  in  
p ra y e r  w it h  a s  m u c h  con fid ence  a s  a  c h ild  
d is p la y s  in  g o in g  to its  fa th e r  to  a s k  f o r  
a  g if t .  A n d ,  ju s t  a s  the  c h i ld ’s  fa it h  in  
its  fa th e r  s u r v iv e s  the  p a re n t ’s  re fu sa l,  
so  it  m u s t  be  w it h  th e  fa it h  o f  the  s u p ­
p lican t. W h e n  the  f a th e r  d e n ie s  the  re ­
que st, the  c h ild  d o e s  n o t  q u e s t io n  either 
h is  p o w e r  to  g r a n t  n o r  h is  love. I n  
m a n n e r ,  p o in te d  o u t  M r .  H ic k s o n ,  the 
s ic k  a n d  the  c r ip p le d  m u c h  b o w  to God’s 
w ill,  n o t  a p p ro a c h  H i m  w it h  the  thought 
th a t  th e  o u tco m e  o f  the  p r a y e r  w ill  serve 
a s  a  te st o f  the  D e it y . ”
M a y  V i s i t  H o n o l u l u .
M r .  H i c k s o n  is, w e  be lieve , o n  h is  way 
to A u s t r a l ia ,  a n d  i f  s o  w e  m a y  hope to 
h a v e  h im  a t S t. A n d r e w ’s Cathedra l.
H e a l in g  i n  H a w a i i .
O n e  o f  o u r  c le rg y  h a s  s in ce  h is  arrival 
q u ie t ly  d o n e  a  w o r k  o n  the  sa m e  lines as 
M r .  H ic k s o n .  T h e  lo c a l p r ie s t  usually 
f o l lo w s  the  s p ir it u a l  in ju n c t io n  and  the 
c u s to m  a lw a y s  u se d  in  the  C h u rc h  of
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nointing w ith  o il. O i l  d u ly  c o n se c ra te d  
a Ce lebra tion  o f  the  H o l y  C o m m u n io n  
? always kep t  o n  h a n d  b y  the  B is h o p ,  
'nd  clergy w h o  d e s ire  it  c a n  a lw a y s  ob - 
L n some f ro m  h im .
The p rie st re fe r re d  to  is  o f te n  ca lled  
to minister to the  s ic k  w h o  a re  n o t  o f  h is  
flock, but a n yo n e  w h o  d e s ire s  h i s  m in is ­
try receives it  fre e ly . T h e r e  is  n o  p u b ­
licity, but ra th e r  the  s p ir it  o f  o u r  L o r d ,  
who knew  the  w o r th le s sn e s s  o f  id le  c u r i ­
osity, and so  s a i d : “ S e e  th o u  te lle st n o
таП О Ф О Ф О Ф О Ф О
e a g e r  e n d o r s e m e n t  o f  c a m ­
p a i g n  R E V E A L S  C H U R C H ’S  
C L E A R E R  V I S I O N .
By the R e v . R o b e r t  W .  P a t t o n ,  D .  D ., 
National D ir e c t o r  o f  T h e  N a t io n -w id e  
C a m p a ig n .
One o f the m o s t  s ig n if ic a n t  t h in g s  in  
regard to the N a t io n -w id e  C a m p a ig n  h a s  
been the a lm o st  in s ta n ta n e o u s  a n d  u n i ­
versal en d o rsem en t it h a s  re ce iv e d  f r o m  
nearly e ve ry  D io c e se  in  the  w h o le  
Church. N o t  o n ly  h a v e  8 0  D io c e se s  offi­
cially com m itted  th e m se lve s  to  the  C a m ­
paign, but they  h a v e  a p p o in te d  w o r k in g  
committees o f  le a d in g  m e n  .and  w o m e n  
to carry ou t the S u r v e y  a n d  to o r g a n iz e  
every P a r ish  a n d  M i s s i o n  f o r  the  e d u ca ­
tion of the peop le  f o r  the  g re a t  t a s k  c o n ­
fronting the C h u rc h .  T h i s  p ro m p t  a n d  
whole-hearted a c t io n  in  e v e ry  se c t ion  o f  
the Church  p ro v e s  tw o  th in g s .  F i r s t ,  tha t 
the C hu rch  h a s  re a lize d  b y  the  e x p e d i­
ences th ro u gh  w h ic h  the  N a t io n  h a s  re ­
cently passed  tha t  the  C h u r c h  m u s t  act a s  
one whole, a n d  act a t once, i f  c iv i l iz a t io n  
is to be m a in ta in e d  u p o n  a  C h r is t ia n  
basis. Se cond , tha t  the  C h u r c h  m u st  
know herse lf a n d  h e r  re sp o n s ib il it ie s  in
t defin ite, c le a r-c u t  w a y  i f  sh e  is  to  a ro u se  
h e r  peop le  to  face  them , a n d  tha t  the 
N a t io n -w id e  C a m p a ig n  a f fo rd s  the  m e a n s  
to these  ends.
I n  o th e r  w o rd s ,  the  p r o g re s s  o f  the  
C a m p a ig n ,  so  fa r ,  h a s  d e m o n st ra te d  tha t 
the  C h u r c h  h a s  com e  o u t  o f  the  w a r  w it h  
a c le a re r  v is io n  a n d  a  f irm  d e te rm in a t io n  
to  b e n d  a ll h e r  re so u rc e s  o f  m e n  a n d  
m o n e y  to  se rv e  the  w o r ld  in  e v e ry  w a y  in  
h e r  p o w e r, w h e re v e r  the re  is  a  ch an ce  to 
se rv e  it. .
T h e  le ad e rs  o f  the N a t io n -w id e  C a m ­
p a ig n  e xp e c ted  g re a te r  d ifficu lt ie s  th a n  
th e y  h a v e  e xp e rie n ce d . T h e r e  h a v e  been, 
he re  a n d  there, m is u n d e r s t a n d in g s  a s  to 
the p u rp o se  o f  the  C a m p a ig n ,  but, f o r  the 
f a r  g re a te r  p a rt, the  C h u r c h  h a s  r a p id ly  
c om e  to re a lize  tha t  it is  a  C a m p a ig n  o f  
the  sp ir it ,  d e d ic a te d  to  e d u c a t io n  a n d  d e ­
v o t io n , c u lm in a t in g  in  a  sa c rif ice  o f  life  
a n d  m e an s, p ro p o r t io n e d  to  a 'd e e p e n e d  
se n se  o f  r e sp o n s ib il it y  a n d  a n  a w a k e n e d  
con sc ience .
T h e  w o r k  o f  s e c u r in g  the  S u r v e y  is  
p r o v in g  e v e ry  d a y  tha t  the  C h u r c h  is, f o r  
the  f ir s t  tim e, b e in g  m e n ta lly  in t ro d u c e d  
to it se lf  a n d  to its  task. N e e d s  a n d  o p ­
p o r tu n it ie s  h a v e  a lre a d y  been  u n c o v e re d  
w h ic h  a re  s p u r r in g  o u r  p eop le  to  h ig h  a n d  
in te llig e n t  e n d e a vo r. T o  date, 8 0  D i o ­
cese s h a v e  p ro c u re d  the  S u r v e y  fo rm s  
f r o m  the  C e n t r a l  O ff ice  in  N e w  Y o r k  a n d  
a re  b u s i ly  e n g a g e d  in  c o lle c t in g  a n d  c o l­
la b o ra t in g  the  d a ta  n e c e s sa ry  to  m a k e  a  
com p le te  s h o w in g  o f  th e ir  o p p o r tu n it ie s  
f o r  se rv ice , a n d  the  m e a n s  n e c e s sa ry  to 
p e r f o r m  it.
H u n d r e d s  o f  the  le a d in g  la y m e n  o f  the 
C h u rc h ,  a s  w e ll a s  a  g re a t  n u m b e r  o f  the 
c le rg y , a re  b u s i ly  e n g a g e d  in  the  c o m p le ­
t io n  o f  t h is  la b o r io u s  w o rk .  O n e  o f  the  
m o s t  s u c c e s s fu l  b u s in e s s  m e n  in  A m e r ic a  
h a s  sta ted  tha t the  S u r v e y  is  p ro je c te d
o n  s u c h  b u s in e s s - l ik e  a n d  sc ie n t if ic  lin e s, 
o n  so  s o u n d  a  b a s is ,  tha t  it  is  d ifficu lt  f o r  
h im , in  w o rd s ,  to  e x p re s s  h i s  e n th u s ia sm  
f o r  the  N a t io n -w id e  C a m p a ig n .  A l l  o f  
t h is  m e an s, o f  co u rse , tha t  the  w o r k  o f  
the  C a m p a ig n  is  g e t t in g  w e ll s y s te m a t iz e d  
a n d  the a u t h o r it y  is  b e in g  d iv id e d  
a m o n g s t  a n  in c re a s in g  n u m b e r  o f  le ade rs. 
T h e  w o r k  o f  the  C e n t ra l O ff ice  is  b e in g  
r a p id ly  d e -ce n tra lize d  a m o n g  m a n y  effi­
c ie n t g r o u p s  o f  w o r k e r s  in  e v e ry  D io c e se .  
T e a m s  o f  sp e a k e rs  h a v e  been  v is i t in g  
c o m m itte e s  a ll o v e r  the  c o u n t ry ,  in s t ru c t ­
in g  th e m  in  the  e x e c u t io n  o f  the  S u r v e y  
a n d  in  the  o r g a n iz a t io n  o f  the  D io c e se .  
A  R e g io n a l  C o n fe re n c e , re ce n tly  h e ld  in  
A t la n t a ,  G a., re su lte d  in  se t t in g  the  N a ­
t io n -w id e  C a m p a ig n  f o r w a r d  in  f o u r  
S ta te s. M o r e  o f  s u c h  C o n fe re n c e s  a re  
b e in g  p la n n e d  f o r  o th e r  se c t io n s  o f  the  
c o u n try .
I n  the g re a t  D io c e se  o f  N e w  Y o r k  l ik e  
p r o g re s s  h a s  been  m ade. H e re ,  u n d e r  the  
n a m e  o f  the  “E v e r y  N a m e  C a m p a ig n ,” -a 
t h o r o u g h  o r g a n iz a t io n  is  b e in g  p e rfe c ted , 
the  la te st d e v e lo p m e n t  b e in g  the  a p p o in t ­
m e n t  o f  the  R e v .  J. B r i a n  M c C o r m ic k  
a s  D ire c to r ,  w h o  is  re l ie v in g  the  N a t io n a l  
D i r e c t o r  o f  m u c h  d e ta il a d m in is t r a t iv e  
w o r k .  M r .  M c C o r m ic k  is  a n  e x - a r m y  
C h a p la in ,  is  the  w e a re r  o f  the C r o i x  de  
G u e rre ,  a n d  is  a  s o n  o f  B i s h o p  M c C o r ­
m ic k . H e  u se s  the  te rm  “ lia iso n  o ffice r” 
to  i llu s t ra te  h o w  h e  se rv e s  to  c o -o rd in a te  
the  N e w  Y o r k  C a m p a ig n  w it h  the  N a ­
t io n -w id e  C a m p a ig n .  “ L ia i s o n  o ff ice rs” 
h a v e  a lso  been  a p p o in te d  in  o th e r  D i o ­
ce se s a n d  w i l l  be e sta b lish e d  in  a ll o f  
them . .
T o  s u m  up , the  N a t io n -w id e  C a m p a ig n  
is  g i v i n g  d a ily  e v id e n ce  o f  m o s t  e n c o u r ­
a g in g  p ro g re s s ,  f a r  b e y o n d  w h a t  its  le a d ­
e rs  e xp e c ted  so  e a r ly  in  the  c o u rse  o f  
the  C a m p a ig n .
UNION-PACIFIC TRANSFER CO., LTD.
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C H I L D R E N  A N D  T H E  B I B L E .
R e v .  H .  E .  F o sb r o k e ,  D .  D ., D e a n  o f  
the  G e n e ra l T h e o lo g ic a l  S e m in a ry ,  s a id  
th e re  w a s  n o  o th e r  w a y  to  in t ro d u c e  the  
c h ild  to  the  l ife  o f  the  O l d  T e s ta m e n t  
b u t  b y  the  s im p le  te llin g  o f  the  sto rie s. 
W e  s h o u ld  sa tu ra te  the  im a g in a t io n  w ith  
these  b ecau se  th e y  d e v e lo p  a  w a y  o f  
t h in k in g  a b o u t  G o d  a n d  lo o k in g  at life  
n o t  g iv e n  b y  a n y  o th e r  sto r ie s.
H e  co m m e n te d  u p o n  v a r io u s  w a y s  o f  
t e ll in g  O l d  T e s t a m e n t  sto r ie s. W e  ca n  
te ll th e m  to e m p h a s iz e  o n ly  the  fa c t  so  
th a t  the  c h ild  ge ts  the  id ea  tha t  o n ly  the  
fa c t  is  n e ce ssa ry .  O n  the  o th e r  h a n d , 
the  e le m e n ts  b a c k  o f  the  s t o r y  c a n  be 
b r o u g h t  ou t, the  d ire c t in g  W i l l ,  the  sa m e  
d e m a n d s  f o r  v e n tu re , co u ra g e , fa ith , 
t ru st ,  etc., th a t  a re  c o m m o n  t o d a y  in  
G o d ’s  w a y  o f  d e a lin g  w it h  m a n  a n d  tha t 
g iv e  a  s p ir it u a l  b a s is  to  a ll the  sto r ie s. 
o + o + o + o + o
U S E  C H U RC H  SC H O O L  I N S T E A D  
O F  S U N D A Y  SCH O O L.
T h e  C h r is t ia n  N u r t u r e  S e r ie s  is  p ro - ,  
m o t in g  the  u se  o f  “ C h u r c h  S c h o o l” in -  ] 
ste ad  o f  “ S u n d a y  S c h o o l .” T h e  c h a n g e  
i  in d ic a te s  a  b ro a d e r  p o in t  o f  v ie w . T h e  
S u n d a y  S c h o o l  t o d a y  is  c o n s id e re d  l e s s ; 
a  se p a ra te  o r g a n iz a t io n  a n d  m o re  a  p a rt  
o f  the  l ife  o f  the  C h u rc h .  R e c to r,  v e s ­
t r y m e n  a n d  p a re n ts  a re  se e in g  th a t  the  
S c h o o l  is  the  C h u r c h  in  the  act o f  te ach ­
in g  the n e x t  g e n e ra t io n , a n d  w it h  th is  
v ie w  co m e s  the  ne ed  o f  su p p le m e n t in g  
the  w o r k  o n  S u n d a y  w it h  w e e k -d a y  R e ­
l ig io u s  . In s t ru c t io n .  I t  is  u n fo r t u n a t e  to 
sp e a k  o f  a  S u n d a y  S c h o o l  m e e t in g  o n  
M o n d a y .  L e t  u s  a ll b e g in  to  s a y  “ C h i i r c h  
S c h o o l . ”
o + o + o + o + o
D R .  P A R S O N S  E L E C T E D  C A L I ­
F O R N I A  C O A D J U T O R .
R e c t o r  o f  B e r k e l e y  P a r is h  I s  C h o s e n  
o n  T h ir d  B a l l o t .
S a n  F r a n c is c o , C a l .— T h e  R e v .  E d ­
w a r d  L a m b e  P a r s o n s ,  D .  D .,  w a s  elected 
B i s h o p  C o a d j u t o r  o f  C a l i f o r n ia  a t the  
sp e c ia l d io c e sa n  c o n v e n t io n  h e ld  a t G ra c e  
C a th e d ra l  o n  J u l y  2.
T h e  c o n v e n t io n  o p e n e d  w it h  the  L i t a n y  
a n d  H o l y  C o m m u n io n  a t 1 0 :3 0  a. in. 
B i s h o p  N i c h o l s ’ s e rm o n  c o n s is te d  o f  a  
re tro sp e c t  o f  h is  e p isco p a te  a n d  a  re fe r ­
ence  to  the  p ro b le m s  w h ic h  lie  b e fo re  the 
d ioce se . I t  w a s  a n  h is t o r ic  u tte ra n c e  de ­
liv e re d  w it h  p r o f o u n d  d e p th  o f  fee ling . 
H e  sp o k e  o f  th o se  w h o  h a d  h e lp e d  h im  in  
the  m id s t  a lik e  o f  j o y s  a n d  p e rp le x it ie s  
d u r in g  the  p a st  t h ir t y  ye a rs. I t  b re a th e d  
a ll the  te n d e rn e s s  a n d  lo v e  o f  on e  w h o  
h a s  been  a  t ru e  fa t h e r  in  G o d  to a ll w h o  
so  u n iv e r s a l ly  h o ld  h im  in  deep  a n d  re v ­
e re n t  a ffec tion .
T h r e e  b a llo t s  w e re  n e c e s sa r y  to s h o w
tha t the  re c to r  o f  S t .  M a r k ’s  C h u rc h ,  
B e rk e le y ,  w a s  the  ch o ice  o f  the  c o n v e n ­
tion. F r o m  the  f ir s t  the  c le r ic a l v o te  w a s  
in  D r .  P a r s o n s ’ fa v o r ,  w h ile  h e  la c k e d  
o n ly  on e  a n d  o n e -h a lf  v o te s  o n  the  first, 
a n d  one  o n  the  se c o n d  la y  ba llo ts.
A m o n g  the  o th e r  c le rg y m e n  w h o  w e re  
n o m in a te d , the  R e v .  G e o r g e  C r a ig  S t e w ­
a rt  o f  I l l in o i s  s to o d  n e x t  h ig h e st.
A  co m m itte e  a p p o in te d  b y  the  b is h o p  
e sco rte d  D r .  P a r s o n s  to  the  p la t fo rm , 
w h e re , q u ite  o v e rc o m e  w it h  e m o tion , he  
p le d g e d  the  be st tha t is  in  h im  to  the 
w o r k  b e fo re  h im , a n d  a p p e a le d  s t r o n g ly  
to c le r g y  a n d  la it y  a lik e  f o r  t h e ir  c o ­
o p e ra t io n . D r .  P a r s o n s  t h o r o u g h ly  u n ­
d e r sta n d s  the  c o n d it io n s  in  th is  F a r  W e s t ­
e rn  fie ld, w h e re  he  h a s  sp e n t  so m e  
tw e n ty -th re e  y e a rs ,  a n d  it  is  fe lt  th a t  a 
w is e  ch o ice  h a s  bee n  m a d e  b y  h is  e lec­
tion.
W h i le  the  b a l lo t in g  w a s  p ro c e e d in g  a n  
a d d re s s  o n  the  N a t io n -w id e  C a m p a ig n  
w a s  m a d e  b y  B i s h o p  H u n t i n g  o f  N e v a d a ,  
w h o  p re se n te d  the  su b je c t  b o th  in  'i t s  
s p ir itu a l a n d  its  f in a n c ia l a spects.
T h e  b ish o p -e le c t  w a s  b o r n  in  N e w  
Y o r k  in  1868. H e  g ra d u a te d  f r o m  Y a le  
in  1889, U n i o n  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y  in  
18 92  a n d  the  E p is c o p a l  T h e o lo g ic a l  
S c h o o l  in  1894. H e  w a s  o rd a in e d  d e a co n  
b y  B i s h o p  L a w re n c e  in  1 8 9 4  a n d  a d ­
v a n c e d  to  the  p r ie s t h o o d  in  1895. H e  
w a s  a s s is t a n t  at G ra c e  C h u rc h ,  N e w  
Y o r k ,  u n d e r  D r .  H u n t in g t o n  f o r  a  yea r, 
a n d  la te r w e n t  to T r i n i t y  C h u rc h ,  M e n lo  
P a rk ,  C a l i fo r n ia .  I n  1 9 0 4  he  becam e  
re c to r  o f  S t .  M a r k ’s  C h u rc h ,  B e rk e le y .  
D u r i n g  h is  re c to rsh ip  he  b u ilt  u p  tha t  
w e ll- k n o w n  p a r ish ,  w it h  S t .  M a r k ’s  a s
the  m o th e r  C h u r c h  o f  the  f ive  Berkeley 
c o n g re g a t io n s ,  so  th a t  t o d a y  it  is  one of 
the  s t r o n g e s t  a n d  be st o r g a n iz e d  parishes 
o n  the  P a c if ic  C o a s t .  D r .  P a r s o n s  has 
been  a  d e p u ty  to e v e ry  G e n e ra l Conven­
t io n  s in c e  19 04  a n d  the  m e m b e rs  o f  many 
c o m m is s io n s  a n d  com m ittee s, including 
the  c o m m is s io n  o n  P r a y e r  B o o k  revision 
О Ф О Ф О Ф О Ф О
T H E  D E A T H  O F  B I S H O P  G R E E R .
T h e  dea th  o f  the  B i s h o p  o f  N e w  York  
is  a  d is t in c t  .loss to  the  C h u rc h .  H e  was 
a  m a n  o f  w is d o m  a n d  s y m p a t h y  as well 
a s  o f  e x e cu t iv e  ab ility .
T h e  R t .  R e v .  D a v id  H .  G re e r  w a s  born 
in  W h e e l in g ,  W .  V a .,  M a r c h  20, 1844. 
H e  re ce ive d  h is  th e o lo g ic a l dducation  at 
G a m b ie r,  O .  H e  e x e rc ise d  h is  m inistry 
at C o v in g t o n ,  K y . ,  f r o m  1 8 68  to 1871. 
H e  w a s  R e c t o r  o f  G ra c e  C h u rc h ,  P rov i­
dence, R .  I., f r o m  18 7 2  to  1888, when 
he  w e n t  to  N e w  Y o r k  a n d  b ecam e  Rector 
o f  S t .  B a r t h o lo m e w ’s C h u rc h ,  w here  he 
re m a in e d  u n t i l  he  w a s  c o n se c ra te d  Bishop 
in  1904.
D r .  G re e r  m a d e  St. B a rth o lo m e w ’s 
C h u r c h  the  ce n te r o f  a  w o n d e r fu l  work. 
I t  h a d  f ive  m is s io n  c o n g re g a t io n s  and 
S u n d a y  S c h o o ls ,  w it h  se rv ic e s  in  half a 
d o ze n  la n g u a g e s .  I t  h a d  a  p a r is h  house 
o n  E a s t  4 2 n d  Stree t, o c c u p y in g  nearly 
the  w h o le  f r o n t  o f  th e  b lo c k . I n  that 
h o u se  w e re  a  m e n ’s c lu b  o f  6 0 0  members, 
a  b o y s ’ c lu b  o f  500, a  w o r k in g  girls’ 
c lu b  o f  1 0 0 0 , a n  e m p lo y m e n t  bu reau  at 
w h ic h  m o re  th a n  5 0 0 0  p e r so n s  fo u n d  em­
p lo y m e n t  in  a  ye a r, a  lo a n  b u re a u  where 
the  e v ils  o f  p a w n s h o p s  w e re  a vo ided , and 
a  c l in ic  in  w h ic h  a  t h o u sa n d  patients
W . LARSON  
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were treated each  w eek. T h e  C h u r c h  a lso  
maintained a  w o r k in g  g i r l s ’ b o a rd in g ­
house, a w o m a n ’s s u m m e r  hom e, a n d  a 
fresh-air fa rm . T o  m a in t a in  the se  a n d  
other activ ities, S t .  B a r t h o lo m e w ’s h a d  a 
budget o f  m o re  th a n  $ 2 0 0 ,0 0 0  a  yea r. D r .  
Greer w as f a m il ia r  w it h  e v e ry  de ta il o f  
this w ork, a n d  to  it  g a v e  the  in te re st  o f  
his tactful a n d  lo v a b le  p e rso n a lity .
D r. G ree r w a s  a m o n g  the  fo re m o s t  
preachers o f  N e w  Y o r k ,  b u t  he  fo u n d  
time to g iv e  a tten t ion  to  c iv ic  a ffa irs .  H e  
was a b ro a d -m in d e d , g o o d  P r a y e r  B o o k  
Churchman, a n d  w a s  so  a p p re c ia te d  tha t 
he was n o m in a te d  b y  D r .  M o r g a n  D i x  
at T r in ity  C h u r c h  a n d  se co n d e d  b y  D r .  
Huntington o f  G ra c e  C h u rc h .
The B is h o p  o f  H o n o lu lu  w a s  in  N e w  
York a few  S u n d a y s  b e fo re  B i s h o p  G re e r  
was consecrated, a n d  a lth o u g h  he  h a d  
but a few  S u n d a y s  a m o n g  h is  o w n  p e o ­
ple, he in v ite d  B i s h o p  R e s t a r ic k  to 
preach at St. B a r t h o lo m e w ’s a n d  p re se n t  
the matter o f  the p u rc h a se  o f  w h a t  is  
now the Io la n i  p ro p e rty .  T h e  o f fe r in g  o n  
that S u n d a y  m o r n in g  w a s  $600 .
B ishop R e s t a r ic k  w e ll re m e m b e rs  w h e n  
robing in  the V e s t r y  r o o m  tha t  Dr.. G re e r  
asked h im  the n a m e s  o f  the  B i s h o p ’s 
vestments. H e  s a id :  “ I  s h a l l  h a v e  to 
wear those th in g s  a n d  I  d o n ’t e ve n  k n o w  
which is the ro che t  a n d  w h ic h  the  ch i-  
mere.” T h i s  il lu s t ra te s  the  fa c t  tha t  he 
was little in te re ste d  in  c le r ic a l h a b il i­
ments; in  fact, h e  n e v e r  w o re  c le r ic a l 
clothes— not e ven  a fte r  he  w a s  m a d e  
Bishop.
A fter p re a c h in g  at S t .  B a r t h o lo m e w ’s, 
Bishop R e s ta r ic k  t o o k  lu n c h e o n  w it h  D r .  
and M rs. G ree r, a n d  in  c o u rse  o f  c o n v e r ­
sation spoke o f  n u m b e rs  in  S t .  B a r t h o lo ­
mew’s P a r is h  a n d  in  the  M i s s i o n a r y  D i s ­
trict o f H o n o lu lu ,  a n d  D r .  G re e r  s a i d : 
“We have m o re  c o m m u n ic a n t s  in  St. 
Bartholom ew’s th a n  y o u  h a v e  in  the  H a ­
waiian Is la n d s ,” a n d  B i s h o p  R e s t a r ic k  
replied: “Y e s ,  D r .  G re e r, b u t  y o u  sp e n d  
?2 00 ,000  a y e a r  f o r  c u r re n t  e x p e n se s  a n d  
we spend less th a n  $ 2 0 ,0 0 0 , a n d  w e  h a v e  
■yore bap tism s a n d  m o re  c o n f irm a t io n s  
than you  have .” H e  w a s  q u ite  s t r u c k  
with the s im p le  s ta te m en t  o f  facts, f o r  
at that tim e the  co st  o f  the  w o r k  he re  
was small.
O n two o c c a s io n s  in  la te r  y e a r s  w h e n  
B ishop  o f  H o n o lu lu  w a s  in  N e w  
tork, B is h o p  G re e r  re q u e ste d  h im  to 
wake certain a d d re sse s ,  o n e  a t  the  B r o n x  
and one in  G re e n w ic h  V i l la g e .  B e fo r e  
sending h im  to the  B r o n x  in  a  c a rr ia ge ,  
•shop G re e r  to o k  h im  to d in n e r  a t on e  
P the la rgest c lu b s  in  N e w  Y o r k ,  M r s .  
G'eer be in g  a b se n t  f r o m  the  c ity . H e  
seemed to be ra th e r  a b a sh e d  at the  m a g -  
.cence o f  the  c lu b  d in in g - ro o m ,  a n d  he  
“ I  d o n ’t w a n t  y o u  to  t h in k  it  is  
У style; I  h a v e  b e lo n g e d  to  th is  c lu b
m a n y  ye a rs ,  b u t  I  d o n ’t t h in k  I  e ve r 
d in e d  h e re  b e fo re .”
O n  a n o th e r  o c c a s io n  the  tw o  B i s h o p s  
w e n t  to ge th e r  to  G re e n w ic h  V il la g e ,  
w h e re  b o th  o f  th e m  sp o k e  at a  la rg e  
m e e t in g  o f  m en, a n d  w a lk e d  h o m e  to ­
ge the r, t a lk in g  in t im a te ly  o f  the  C h u r c h  
a n d  its  a ffa irs .
I n  the  H o u s e  o f  B is h o p s ,  the  B i s h o p  
o f  N e w  Y o r k  sa t  n e a r  to  B i s h o p  R e s ­
ta r ic k , a s  d id  f ive  o th e r  B i s h o p s  w h o  
h a v e  d ie d  w it h in  the  p a st  fe w  ye a rs.
B i s h o p  G re e r  at t im e s  w a s  a  m o s t  e lo ­
q u e n t  m a n . T h o s e  w h o  h e a rd  h im  sp e a k  
at the  G e n e ra l C o n v e n t io n  in  S a n  F r a n ­
c isc o  o n  the  su b je c t  o f  the  p ro p o se d  
c a n o n  o n  m a r r ia g e  a n d  d iv o rc e  w i l l  n e v e r  
fo rg e t  h is  w o n d e r fu l  speech. I r a  E .  
B e n n e t,  w h o  m a r r ie d  the  d a u g h te r  o f  the 
la te  F .  F .  F y le r ,  n o w  e d ito r  o f  the 
W a s h in g t o n  P o s t ,  w h o  h a d  been  the 
re p re se n ta t iv e  o f  the  S a n  F r a n c is c o  
C h ro n ic le  a t W a s h in g t o n ,  to ld  the  w r ite r  
tha t he  h a d  n e v e r  h e a rd  in  C o n g r e s s  a 
speech  w h ic h  so  im p re s se d  h im . H e  w a s  
the  k in d  o f  B i s h o p  N e w  Y o r k  ne ede d—  
a m a n  w h o  w a s  to le ra n t  w it h  a ll k in d s  
o f  C h u r c h m a n s h ip ,  on e  w h o  k n e w  n o  
p a rty . W e  re m e m b e r w e ll h e a r in g  h im  
in  the  H o u s e  o f  B i s h o p s  u r g in g  the  e lec­
t io n  o f  a  m a n  w h o  w a s  a n  a d v a n c e d  
C h u r c h m a n  o n  the  g r o u n d  o f  h is  p ie ty  
a n d  fitness, a lth o u g h  the  p r ie s t  in  q u e s ­
t io n  h e ld  v e r y  d if fe re n t  v ie w s  f r o m  th o se  
he ld  b y  B i s h o p  G re e r. T o  h im  the  C a t h ­
o lic  id e a  o f  the C h u r c h  w a s  its  to le ran ce  
f o r  a ll w h o  w e re  lo y a l to  the  creeds, 
c o m m o n ly  ca lle d  the  A p o s t le s ’ a n d  N i ­
cene, a n d  to the  B o o k  o f  C o m m o n  
P ra y e r .  W h a t  a  m a n ’s v ie w s  w e re  o r  
w h a t  h is  e sthe t ic  ta ste s  w e re  c o n ce rn e d  
h im  b u t  little.
H e  w a s  a  g re a t  a n d  g o o d  m a n , a n d  
u n iv e r s a l ly  be loved . M r s .  G re e r  w a s  too  
ill to  be in f o r m e d  o f  the  de a th  o f  h e r  
h u sb a n d ,  a n d  she, too, p a sse d  o u t  o f  th is  
l i fe  w it h in  a  fe w  w e e k s  o f  the  d e a th  o f  
h e r  h u sb a n d .
W e  m a y  w e ll p r a y  tha t  the  C h u r c h  in  
N e w  Y o r k  m a y  be g u id e d  in  the  se le c tio n  
o f  a  s u c c e s so r  to  B i s h o p  G re e r.
B I S H O P ’S  V I S I T  T O  M A U I .
O n  S a tu rd a y ,  J u l y  19th, B i s h o p  R e s ­
ta r ic k , a c c o m p a n ie d  b y  C a n o n  K o n g  Y i n  
T e t, sa ile d  o n  the  M a u n a  K e a  f o r  L a -  
h a in a , w h e re  th e y  w e re  m e t b y  the  R e v .  
F .  N .  C o c k c ro ft .  T h e  B i s h o p  sp en t  the  
n ig h t  a t  the  p a rso n a g e ,  a n d  C a n o n  K o n g  
w it h  a n  o ld  C h in e s e  fr ie n d , a  m e rc h a n t  
o f  the  tow n .
O n  S u n d a y  m o r n in g  the  B i s h o p  h a d  
the  p le a su re  o f  se e in g  h o w  b e a u t ifu l  the  
p a r s o n a g e  g r o u n d s  lo o ke d . T h e  t h in n in g  
o u t  o f  the  tree s b y  the  g re a t  s to rm  o f  
la st  y e a r  re a l ly  re su lte d  in  the  im p r o v e ­
m e n t  o f  the  p lace, f o r  b e fo re  tha t  t im e  
it h a d  too  m a n y  k ia w e  trees. T h e  fe n ce  
o n  the  ro a d s id e  h a s  bee n  t a k e n  d o w n , 
a n d  a  h e d g e  w i l l  p ro b a b ly  be  p la n ted . 
T h e  fence  c e rta in ly  w a s  n o t  a n  o rn a m e n t, 
f o r  its  a ge  h a d  b r o u g h t  o n  d ec rep itude . 
T h e  sa m e  c o u rse  h a d  been  ta k e n  w it h  the  
fence  b e fo re  the  P a r i s h  H a l l  a n d  C h u rc h .
A t  9 : 3 0  a. m . the  B i s h o p  c o n f irm e d  a  
c la s s  o f  se v e n  y o u n g  peop le, a m o n g  w h o m  
w a s  the  d a u g h te r  o f  the  p r ie st  in  ch a rge . 
A f t e r  the  c o n f irm a t io n  he  ce leb ra ted  the  
H o l y  C o m m u n io n  a n d  p re ached . T w e n t y -  
se v e n  peop le  re ce ive d  the  H o l y  C o m m u ­
n io n , a m o n g  w h o m  w e re  a  n u m b e r  o f  
P r i o r y  g ir ls ,  w h o  w e re  h o m e  o n  v a c a t io n ,  *  
a n d  o n e  f o rm e r  re s id e n t  o f  the  C lu e tt  
H o u s e ,  w h o  w a s  b a p t iz e d  a n d  c o n f irm e d  
w h ile  there, a n d  o n e  Io la n i  b oy.
A f t e r  the  se rv ic e  a  fe w  m in u te s  w e re  
g iv e n  to  g re e t in g  the  peop le  a t the  C h u r c h  
p o rch ,  a n d  th e n  a  s ta r t  w a s  m a d e  f o r  
St. J o h n ’s C h u rc h ,  K u la .  B e s id e s  C a n o n  
K o n g ,  th o se  w h o  a c c o m p a n ie d  the  B i s h o p  
w e re  M r .  a n d  M r s .  C o c k c ro ft ,  t h e ir  c h il­
d re n  a n d  t h e ir  gu e st, M i s s  C a ro le n e  
C o o k e .
T h e  jo u rn e y  f r o m  W a i l u k u  to  K u l a  
u se d  to  ta ke  the  B i s h o p  the  g re a te r  p a r t  
o f  S a tu rd a y ,  a n d  then, a f t e r  s t a y in g  a ll 
n ig h t  a n d  h a v in g  se rv ic e  o n  S u n d a y ,  he  
w a s  o b lig e d  to  s ta y  n e a r ly  a  w e e k  at 
W a i l u k u  o r  L a b a in a  b e fo re  he  c o u ld  re ­
tu rn . U s u a l l y  h e  sp e n t  th re e  w e e k s  o n  
M a u i ,  g i v i n g  a  S u n d a y  to  each  p la ce  
w h e re  w e  h a v e  w o r k .  O n  th is  o c c a s io n  
the  t r ip  w a s  m a d e  f r o m  L a h a in a  to  S t .  
J o h n ’s C h u rc h ,  K e o k e a ,  in  le ss  t h a n  tw o  
h o u r s  a n d  a  half., a n d  the  p a r t y  t o o k
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lu n c h e o n  o n  the  c a r  a s  th e y  trave led , a s  
th e re  w a s  n o  t im e  to  eat b e fo re  th e y  le ft  
L a h a in a  at 11 o ’c lock , a n d  a s  the  t im e  
f o r  se rv ic e  a t K u l a  h a d  bee n  set a t 2  
p. m., it w a s  d ee m ed  u n w is e  to  s to p  at 
W a i lu k u .
O n  re a c h in g  S t. J o h n ’s, K u la ,  M r .  K a u  
H i n  Y i n  a n d  h is  w if e  w e lc o m e d  the  p a r t y  
a n d , the re  b e in g  so m e  t im e  b e fo re  s e r v ­
ice, the  p ro p e r t y  w a s  in sp e c te d  a n d  
e v e r y th in g  f o u n d  to  be in  g o o d  o rd e r.
T h e  g re a te r  p a r t  o f  the  peop le  at K u l a  
d o  n o t  sp e a k  E n g l i s h ,  so  the  B i s h o p  h a s  
a lw a y s  t a k e n  C a n o n  K o n g  w it h  h im  w h e n  
h e  h a s  v is it e d  S t .  J o h n ’s. T h e  B i s h o p  
c o n f irm e d  tw o  y o u n g  peop le  a t the  s e r v ­
ice  a n d  p re ached .
A t  4  o ’c lo c k  the  p a r ty  sa t  d o w n  to  a  
C h in e s e  d in n e r  s e rv e d  b y  the  c a te ch is t  a n d  
h i s  w ife ,  and , b y  m e a n s  o f  c h o p st ic k s ,  
ch icke n , p o rk ,  aba lone , m u s h ro o m s  a n d  
r ic e  w e re  l if te d  to the  h u n g r y  m o u th s  o f  
th e  haoles, f o r  the  C h in e s e  w is h e d  to  d i s ­
c u s s  th e ir  v ia n d s  in  a  m o re  le isu re ly  m a n ­
n e r  th a n  it  w a s  p o s s ib le  f o r  the  L a h a in a  
p a r t y  to d o  i f  th e y  w is h e d  to  re a c h  h o m e  
b e fo re  d a rk .  A f t e r  e n jo y in g  the  d in n e r  
th e  B i s h o p  a n d  p a r t y  s ta rte d  d o w n  the  
m o u n ta in ,  le a v in g  C a n o n  K o n g  to re m a in  
a n d  m eet the  C h in e s e  in  the  e v e n in g , 
w h e n  he  c o u ld  ta lk  w it h  th e m  a b o u t  the  
n e e d s  o f  the  M is s io n .
A  s to p  w a s  m a d e  at W a i l u k u  to c a ll o n  
the  R e v .  a n d  M r s .  M a r c o s  E .  C a r v e r ,  
w h o  a re  in s ta lle d  in  the p a r s o n a g e  in  the 
a b se nce  o f  M r .  V i l l ie r s .  T h e  v is i t  w a s  
b r ie f,  a n d  the p a r t y  w a s  s o o n  o n  its  w a y  
to  L a h a in a ,  p a s s in g  a lo n g  the  P a l i  ro a d  
a t the  t im e  w h e n  the  s u n  w a s  d is a p p e a r ­
i n g  in  b e a u ty  in  the  red  a n d  g o ld e n  w est. 
W i t h o u t  b e in g  u n d u ly  t ired , a ll w h o  w e n t  
to  K u l a  e x p re s se d  th e m se lve s  a s  h a v in g  
h a d  g re a t  p le a su re  a n d  b e in g  re a d y  f o r  a 
n ig h t ’s rest.
O n  M o n d a y  the  B i s h o p  v is it e d  se v e ra l 
f a m il ie s  a n d  a lso  in sp e c te d  the  b u r ia l  
g r o u n d  b e lo n g in g  to  the  C h u rc h .  H e  
m a d e  se v e ra l su g g e s t io n s  a s  to  the  ca re  
o f  p ro p e rty ,  the  fe n ce s  o f  w h ic h  ne ed  a t­
ten t ion . L a t e  in  the  a f t e rn o o n  C a n o n  
K o n g  a r r iv e d  in  L a h a in a ,  a n d  b o th  w e re  
p a s se n g e r s  o n  the  K i la u e a ,  tha t ste am e r 
b e in g  ta k e n  b e cau se  it  a r r iv e d  e a rlie r  
t h a n  the  M a u n a  K e a .
T h u s  it  is  tha t w o r k  w h ic h  w o u ld  h a v e  
o c c u p ie d  tw o  w e e k s  h a d  b ee n  d o n e  in  
tw o  d a y s  a n d  a  h a lf ,  w it h  ease  o f  t ra v e l 
a n d  w it h o u t  fa t igu e , a n d  o n  the  w h o le  
w it h  n o t  m u c h  la r g e r  expe nse .
H I L O  A N D  T H E  F L E E T .
P ro m is e s  o f  c o -o p e ra t io n  f r o m  a  n u m ­
b e r o f  H i l o  p a s t o r s  in  the  p ro p o se d  s o n g  
se rv ic e  f o r  the  m e n  o f  the  fleet h a v e  been  
o b ta in e d  b y  the  R e v .  J. L a m b  D o t y ,  w h o  
is  w o r k in g  o u t  the  a rra n g e m e n ts .
I n  the  a b se nce  o f  a n  e n te rta in m e n t  
com m ittee , M r .  D o t y  is  g o in g  a h e a d  w it h  
p la n s  f o r  the  S u n d a y  e v e n in g  se rv ic e  in  
the A r m o r y  o n  the  n ig h t  o f  the  fleet’s 
a r r iv a l,  a n d  e xp e c ts  la te r to ge t  the  a p ­
p ro v a l  o f  the  com m itte e  w h e n  on e  is  a p ­
po in ted .
R e v .  S t e p h e n  D e s h a  a n d  R e v .  E r n e s t  
D a  S i l v a  a g re e d  y e s te rd a y  to a s s is t  M r .  
D o t y  a n d  D r .  S h a w  a t the  se rv ic e  f o r  the 
Ja c k ie s . C h o i r s  f r o m  each  C h u r c h  w il l  
be p re se n t, a n d  the  se rv ic e  w i l l  be la rg e ly  
m u sic a l.
“ W e  c a n  m a k e  the  A r m o r y  a  p la ce  o f  
b e a u ty  f o r  S u n d a y  n ig h t ,  a n d  th e n  a ll the  
d e c o ra t io n s, the  p la t f o r m  a n d  the  c h a ir s  
w i l l  be in  p la ce  f o r  a n y t h in g  w h ic h  m ig h t  
be a r r a n g e d  the f o l lo w in g  d a y ,” s a id  M r .  
D o ty .  “ I f  a  d a n ce  is  to be g iv e n  the 
n e x t  n ig h t ,  the  c h a ir s  c a n  be  ta k e n  ou t 
a n d  the  d e c o ra t io n s  w i l l  s t il l  m a k e  the 
h a ll a ttra c tive . W e  s h o u ld  be e n te rta in ­
in g  the  b o y s  e v e ry  m in u te  th e y  a re  here,
f o r  w it h  so  m a n y  t h o u sa n d s  o f  them 
c o m in g ,  the re  w i l l  be a lw a y s  hundreds 
w h o  w il l  be g la d  to e n jo y  w h a te v e r  pleas­
u re s  a re  p ro v id e d  f o r  t h e m  in  H ilo . 'k ^  
Hilo Herald>О Ф О Ф О Ф О О
S T .  M A R K ’S ,  K A P A H U L U .
T h e  J u n io r  A u x i l i a r y  o f  the  H aw a iian  
C o n g re g a t io n  h a s  re ce n t ly  p a id  $125 on 
the  deb t o f  $ 2 5 0  w h ic h  w a s  s t ill due for 
the  e re c t ion  o f  the  sch o o l-h o u se .  They 
h o p e  to p a y  the  b a la n ce  w it h in  the year.
M i s s  A n n ie  S .  D r a n  w i l l  take  charge 
o f  S t .  M a r k ’s, K a p a h u lu ,  a s  so o n  as ar­
ra n g e m e n t s  c a n  be m a d e  f o r  h e r  to move 
in to  the  cottage . T h e  v a c a n c y  occurred 
o w in g  to the  r e s ig n a t io n  o f  M r s .  M a r­
g u e r it e  B la c k ,  w h o  h a s  bee n  at St. M a rk ’s 
f o r  the  p a st  f ive  ye a rs ,  a n d  h a s  done a 
s e lf - s a c r if ic in g ,  e a rn e st  a n d  a ctive  work. 
M r s .  B la c k  f o u n d  it  im p o s s ib le  to con­
t in u e  o w in g  to f a m ily  re a so n s, a n d  it was 
w it h  re g re t  the  B i s h o p  accep ted  he r res­
ig n a t io n .
M r s .  A r t h u r  F it z g e ra ld ,  nee R ichard­
son , w il l  a s s is t  M i s s  D r a n  a t S t. M a rk ’s. 
M r s .  F i t z g e r a ld  h a s  bee n  a t  the M ission  
f o r  a b o u t  f o u r  ye a rs ,  a n d  h a s  sh o w n  her­
se lf  capab le  a n d  devo ted , a n d  w e  are very 
g la d  to  re ta in  h e r  se rv ice s.
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K O H A L A .
Corporal J a m e s  W a lk e r ,  w h o  a r r iv e d ,  
after som e de lay , f r o m  V a n c o u v e r  o n  
Tuiy 23rd, b ecam e  the  g u e s t  o f  h is  o ld  friend, the R e v .  A .  E .  B u tc h e r .  M r .  
W alker h a d  a  v a r ie d  e x p e r ie n c e  d u r in g  
the war, a n d  h a s  n o t  ye t  re c o v e re d  f r o m  
shell shock. M r .  W a l k e r  w a s  a c co m p a ­nied by h is  w if e  a n d  son , n in e  y e a r s  o ld.
M r. B u tc h e r  a n d  M r .  W a l k e r  le ft  f o r  
Kohala on  the M a u n a  K e a  o n  W e d n e s ­
day, Ju ly  30th, a n d  w e re  en te rta in e d  fo r  
the night at the M a d d e n s  a n d  th e n  th e y  
became the g u e s ts  o f  P u a k e a  R a n c h .  A  
letter received f r o m  M r .  B u t c h e r  sta te s 
that they h a d  r id d e n  o v e r  the  d is t r ic t  in  
the car w h ic h  b e lo n g s  to the  M is s io n ,  
and have been c a l l in g  o n  the  people.
Mrs. W a lk e r ,  w it h  M r s .  B u tc h e r ,  w e n t  
to K oha la  the n e x t  w e e k  a n d  he lp e d  to 
get her f r ie n d s  settled  in  t h e ir  n e w  hom e.
Mr. W a lk e r  h a s  h a d  a  la rg e  e xp e rie n ce  
as a m issio n  w o rk e r ,  a n d  h is  e a rn e stn e ss  
and activ ity w ill, w e  be lieve , b r in g  g o o d  
results w h e n  he  b ecom es f a m il ia r  w ith  
the work.
О Ф О Ф О Ф О Ф О
T H E  C A T H E D R A L .
W e do no t re ca ll a n y  s u m m e r  in  w h ic h  
so many o f  o u r  peop le  h a v e  b e e n  ab sen t 
from the city. M a n y  a re  o n  H a w a i i ,  
some at v a r io u s  p la ce s  o n  O a h u ,  o th e rs  
on K au a i o r  M a u i.  T h e  teache rs  o f  the 
schools are  scattered, a n d  the  c h ild re n  
either at hom e o r  at the  R e s t  H o u s e .  T h e  
congregations th e re fo re  h a v e  b ee n  v e ry  
small, and it h a s  b ee n  d ifficu lt  at t im es 
to get any c h o ir  a t all. I f  it w e re  n o t  f o r  
the girls o f  the C lu e tt  H o u s e  a n d  the 
Priory, and  a  f a i t h fu l  teache r, w e  sh o u ld  
at times have  bee n  w it h o u t  a n y  ch o ir.
The S u n d a y  S c h o o l,  o f  cou rse , is  sm all, 
and no societies a re  m e e t in g  d u r in g  the 
summer.
О Ф О Ф О Ф О Ф О
ST . B A R T H O L O M E W ’S  D A Y .
The date o f  t h is  H o l y  D a y  is  A u g u s t  
‘4, and th is  y e a r  it  o c c u r s  o n  S u n d a y .  
St. B a rth o lo m e w ’s D a y  is  the  a n n iv e r s a r y  
°jthe entrance in to  the  R e s t  o f  P a ra d is e  
°f A lice M a c k in t o s h ,  in  w h o se  m e m o ry  
the Cathedra l to w e r  is  erected. F if t e e n  
icars have p a sse d  s in ce  the  peop le  o f  
uonolulu w e re  sh o c k e d  b y  the  n e w s  o f  
. e death o f  M r s .  M a c k in t o s h  in  D r e s ­
den.
Fo r those w h o  s u r v iv e  h e r  m e m o ry  
is n o th in g  so  a p p ro p r ia te  a s  to 
pther in the C a th e d ra l  o n  A u g u s t  2 4  at 
m. and  h a v e  a  p a r t  in  tha t se rv ice , 
'u iich b r in g s  to h e a rt  a n d  m in d  the  d o c -  
n 0 e o f the C o m m u n io n  o f  S a in t s .
W O M A N ’S A U X I L I A R Y .D I O C E S A N  O F F IC E R S .
P re s id e n t: M rs. H . M. von H o lt, 422 Ju d d  St. 
F irs t  V ice-P resid en t: M rs. L. F . Folsom , E m ­
m a Square.
Second V ice-P resid en t: M iss M arie  von H olt, 
. 422 Ju d d  St.
R ecord ing  S e c re ta ry : M rs. J .  A. D om inis.
C orresponding S e c re ta ry : M rs. H . B . Res-
ta r ie k , E m m a Square.
T reasu re r: M rs. В . E . M arx , B ox 1397, H o­
nolulu.
E d u ca tio n a l S e c re ta ry : M rs. H . M . H arriso n , 
2997 K a lak a u a  A ve.
Church P e rio d ica l S e c re ta ry : M iss H elen  J .
S tearn s , L ib ra ry  o f H aw aii.
U n ited  O ffering S e c re ta ry : M iss C harlo tte
G illet, 2444 O ahu Ave.
D irec tress  A lta r  D ep artm en t: M rs. H . B.
R esta rick , E m m a Square.
L it t le  H elpers S e c re ta ry : M rs. L. F . Folsom , 
E m m a Square.
T h e  C h in a  M e d ic a l  B o a r d  o f  the 
R o c k e fe l le r  F o u n d a t io n  h a s  s ig n if ie d  its  
w i l l in g n e s s  to m a k e  a  g r a n t  o f  $17 ,625  
t o w a rd  s t re n g th e n in g  the  e q u ip m e n t  o f  
S t. J a m e s ’ H o sp it a l ,  A n k in g ,  C h in a ,  p r o ­
v id e d  the  B o a r d  o f  M i s s i o n s  w il l  c o n t r ib ­
ute  the  s u m  o f  $ 5 8 7 5  f o r  the  sa m e  p u r ­
pose. T h e  B o a r d  h a s  accep ted  the  g i f t  
o n  these  te rm s  a n d  D r .  H a r r y  B .  T a y lo r ,  
the  h e ad  o f  the  h o sp it a l staff, w h o  h a s  
been in  th is  c o u n t r y  o n  fu r lo u g h ,  h a s
been  a p p e a l in g  f o r  sp e c ia l g i f t s  f o r  t h is  
p u rp o se .
T h e  a b o v e  h o sp it a l i s  w h e re  the  H o ­
n o lu lu  B r a n c h  s u p p o r t s  a  b e d  in  m e m o ry  
o f  M r s .  M a c k in t o s h ,  a n d  f o r  w h ic h  o v e r  
$ 1 0 0  w a s  p le d g e d  a t C o n v o c a t io n .
T h e  p le a sa n t  p ro sp e c t  at p re se n t  f o r  
o u r  re p re se n ta t io n  a t  the  T r ie n n ia l  w i l l  
be s i x — M r s .  R .  R .  R a y m o n d ,  M r s .  J. A .  
D o m in is ,  M r s .  L e o p o ld  K r o l l ,  M r s .  J. C. 
V i l l ie r s ,  M r s .  P e n t la n d  a n d  M r s .  J. A .  
T j f f a n y — the  f irs t  f o u r  b e in g  the  o ffic ia l­
ly  a p p o in te d  de legate s, b u t  the  la s t  tw o  
w il l  d o u b t le ss  be g ra n te d  sea ts w it h  the 
H o n o l u lu  de le ga tion .
“ T h e  C o m m it te e  d e s ire s  to  r e p o r t : 
“ T h a t  w h e re  the  w o r k e r s  in  the  f o r ­
e ig n  f ie ld  a re  c o n c e rn e d  the  p u rp o se  o f  
the  W o m a n ’s A u x i l i a r y  w it h  re g a rd  to 
the  U n it e d  O f f e r in g  is  s a t is f a c to r i ly  a t­
ta in e d  ; b u t  a f te r  c o r re sp o n d e n c e  w it h  
the  U n it e d  O f f e r in g  m is s io n a r ie s  in  th is  
c o u n t r y  it  h a s  co m e  to  the  c o n c lu s io n  
tha t  a  c h a n g e  in  the  m o d e  o f  p ro c e d u re  
is  de sirab le .
“ I t  b e lie ve s  tha t  the  W o m a n ’s A u x i l ­
i a r y  in te n d e d  tha t th o se  w h o  a re  s u p ­
p o rte d  b y  tha t  O f f e r in g  s h o u ld  e s ta b lish  
a  s ta n d a rd ,  a n d  d e v e lo p  in  the  C h u r c h  
a  b o d y  o f  w o r k e r s  w h o  s h o u ld  be d ic t in c -  
t iv e  o n  a c c o u n t  o f  t h e ir  exce llence.
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
T H E  M A C D O N A L D
TELEPHONE 1113 1402 PUNAHOU ST MRS. M. MACDONALD
J A M E S  C A M P B E L L  B U I L D I N G H O T E L  A T  F O K T  ST .
С U RT I
S p ec ia lty  S hop  fo r W o m e n ’s A p p a re l 
G O L D  M E D A L  H A T S  - E xclu sive  S ty les  
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  e v ery  s te a m e r 
P ric es  n e v e r excessiveT A K E  E L E V A T O R  H O T E L  S T R E E T  E N T R A N C E
12 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E . A u g u s t ,  1919
“ I n  o r d e r  to  a c c o m p lish  th is  re su lt  it 
re c o m m e n d s  tha t the  f o l lo w in g  re so lu ­
t io n s  be a d d e d  to  the  g e n e ra l re so lu t io n  
b y  w h ic h  the  U n it e d  O f f e r in g  is  g iv e n  to 
the  B o a r d  o f  M i s s i o n s  :
“ 1. Resolved, N o  w o m a n  h e re a fte r  
s h a ll be s u p p o r te d  b y  the  U n it e d  O f f e r ­
in g  w h o  h a s  n o t  been sp e c ia lly  t ra in e d  
f o r  the  se rv ic e  to  w h ic h  sh e  m a y  be  a p ­
p o in ted , a n d  w h o  d o e s  n o t  p re se n t  te st i­
m o n ia ls  s a t is f a c to ry  to the  w o m a n ’s e x e c ­
u t iv e  co m m itte e  a s  to h e r  c o m p e te n cy  
a n d  fitne ss, a c c o m p a n ie d  b y  a  ce rtificate  
o f  g o o d  hea lth .
“2. Resolved, T h a t  n o  w o m a n  w h o  is  
s u p p o r te d  in  w h o le  o r  in  p a rt  b y  the 
U n i t e d  O f f e r in g  s h a ll re ce ive  le ss  th a n  
$ 6 0 0  a  yea r, w it h  the u n d e r s t a n d in g  tha t 
i f  h e r  b o a rd  a n d  lo d g in g  a re  p ro v id e d  
th is  s h a ll  be re d u c e d  to $400 . I t  s h a ll 
be u n d e r s t o o d  tha t i f  t h is  F u n d  p ro v id e s  
o n ly  p a r t  o f  the  s a la r y  o f  a n y  w o r k e r  
t h is  a m o u n t  s h a ll  n o t  be d u e  u n t i l  the  
p a r is h  o r  d io ce se  w h ic h  m a y  be co n ce rn e d  
h a s  c o m p lie d  w it h  its  a g re em e nt.
“ 3. Resolved, T h a t  the  in c re a se d  
a m o u n t  w h ic h  m a y  be p la ce d  at the  d i s ­
p o sa l o f  the  B o a r d  b y  the W o m a n ’s A u x ­
i l ia r y  f r o m  the  U n i t e d  O f f e r in g  o f  1 9 19  
s h a ll  be u se d  in  the  f ir s t  p la ce  to in c re a se  
to  the  a m o u n t  n a m e d  in  R e s o lu t io n  2  the 
in c o m e  o f  th o se  w o r k e r s  a lre a d y  s u p ­
p o r te d  b y  the  U n i t e d  O f fe r in g ,  w h e re  
the  w o r k  o f  s u c h  w o m e n  h a s  d e m o n ­
stra te d  t h e ir  e ffic iency.”
T h i s  p la n  f o r  in c re a s in g  the  p re st ig e  
o f  the U n i t e d  O f f e r in g  m is s io n a r y  a s  a 
C h u r c h  w o r k e r  o f  s u p e r io r  a n d  tested  
q u a lit y  w i l l  s u r e ly  m eet the  a p p ro v a l o f  
all. I t  w i l l  h a v e  the  e ffect o f  a  co llege  
degree . T o  be a  U .  O .  m is s io n a r y  in  
C h u r c h  s o c io lo g y  w il l  th e n  be  e q u iva le n t  
to  b e in g  a  s e n io r  w r a n g le r  o r  w in n in g  
a  t r o p h y  o r  p r iz e  f o r  s c h o la r sh ip .  T h e  
id e a  a p p e a ls  to the  w r it e r  a s  r o u n d in g  
o u t  a n d  re n d e r in g  even- m o re  b e a u t ifu l 
a n d  com p le te  w h a t  h a s  b een  ca lle d  the 
“ O f f e r in g  o f  R o m a n c e .” W h i l e  the  O f ­
f e r in g  a lre a d y  b o a st s  se v e ra l h u n d re d  
b e n e fic ia r ie s— i f  s u c h  a  w o r d  c a n  be u se d  
— o f  w h o m  w e  a re  a ll in te n se ly  p r o u d  
a n d  to  w h o m  the  C h u r c h  is  u n sp e a k a b ly  
g ra te fu l,  ye t  the  a d o p t io n  o f  th is  re so lu ­
t io n  w il l  m e a n  tha t in  the  fu t u re  the se  
g o o d  w o m e n , w h o se  f a it h f u l  se rv ic e s  w e  
b u y  w it h  v e r y  little  m o n e y , s h a ll  be s t a n d ­
a rd ize d . I t  is  a s  i f  w e  ta k e  o u r  p re c io u s  
O f fe r in g ,  g a th e re d  f r o m  a  m il l io n  so u rc e s  
f o r  th re e  y e a rs ,  and , c lu t c h in g  it  e a g e r ly  
a n d  c a re fu lly ,  s a y  to the  C h u r c h :  “ G iv e  
u s  o f  y o u r  be st— n o th in g  m a rk e d  d o w n  
o r  b a r g a in  sa le .” Y e t  w e  a ll k n o w  tha t 
o u r  U .  O .  w o r k e r s  a r e  t re m e n d o u s  “b a r ­
g a in s ” a s  the  w o r d  goe s. H o w  m u c h  o f  
lo y a lty , o f  a d a p ta b ility ,  o f  e v e r y th in g  
w h ic h  g o e s  to  m a k e  a  g o o d  w o m a n , d o  
w e  ge t  f o r  the  sm a ll s t ip e n d  w h ic h  f o r  
y e a r s  h a s  b ee n  p a id  to  the U .  O .  m is s io n ­
a r y ?  , N o w  w e  a re  a lso  p r o p o s in g  to p a y  
h e r  a  little  m o re — a s  m u c h  a s  $6 00 . F o r  
th is  s u m  w e  a re  h o p in g  to g le a n  the 
ch o ice  g r a in  in  the  f ie ld  o f  w o m a n  w o r k ­
ers. T h e  on e  t h o u g h t  w h ic h  m a k e s  th is  
s itu a t io n  to le rab le  is  tha t the  sm a ll s a la r y  
is  the test. I t  is  the  f in a l test w h ic h  
p ro v e s  the  c o n se c ra t io n  o f  the  w o rk e r .
M a n y  C h u r c h w o m e n  a re  o f  the  b e lie f  
tha t the  U n i t e d  O f f e r in g  su p p o r t s  all o f  
the  w o m e n  m is s io n a r ie s  o f  the  C h u rc h .  
T h i s  is  a n  e rro r. T h e  B o a r d  o f  M i s ­
s io n s  p a y s  the  sa la r ie s  o f  m a n y  g e n e ra l 
w o rk e rs .  T h e  la rg e  v is io n  h e ld  b y  so m e  
le ad e rs  in  A u x i l i a r y  w o r k  is  tha t  th is  
g re a t  c o n s u m m a t io n  may be re ach e d  
so m e  d a y  a n d  tha t the  in c o m e  o f  the 
B o a r d  m a y  be u se d  o n  in n u m e ra b le  n e e d ­
ed t h in g s  w h ile  the w o m e n  o f  the  C h u r c h  
s h a ll be e n t ire ly  re sp o n s ib le  f o r  the  s a l­
a r ie s  o f  a ll w o m e n  w o rk e r s .  S h a l l  th is  
h a p p y  c o n d it io n  e v e r  a r is e  the  A m e r ic a n  
C h u r c h w o m a n  m a y  w e ll fee l h e r se lf  a  
u s e fu l  a n d  b le sse d  in s t ru m e n t  in  the 
h a n d s  o f  A lm ig h t y  G o d .
— Living Church.
O n e  m o re  o p p o r tu n it y  w i l l  be  g iv e n  
to in c re a se  the  U n it e d  O f f e r in g  to  be sen t 
f r o m  th is  D is t r ic t  to D e t ro it ,  p ro b a b ly  
e a r ly  in  Se p te m b e r. A n n o u n c e m e n t s  w il l  
be  sen t o u t  la te r to  e v e ry  B r a n c h  b y  the 
se c re ta ry .
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P E R S O N A L S .  '
the  B is h o p ,  w h o  h a d  the  p le a su re  of 
t e r t a in in g  h im  a n d  h is  d a u g h te r  duri-
en--Шр
th e ir  s ta y  in  po rt. B i s h o p  a n d  M r s .  R es; 
t a r ic k  m e t D r .  L in c o ln  in  S h a n g h a i in 
1915. x
T h e r e  a r r iv e d  re ce n t ly  f r o m  Boone 
U n iv e r s i t y  the  R e v .  G e o rg e  A .  H oisholt 
w h o  is  in  d e a c o n ’s o r d e r s  a n d  ha s been 
te a c h in g  at B o o n e .  M r .  H o is h o lt  has 
been  e n g a g e d  to teach  at Io la n i  and is 
a lre a d y  in s ta lle d  in  the  b u ild in g ,  w ith  su­
p e r v is io n  o f  the  b o y s  w h o  re m a in  during 
the  v aca t io n .
M r s .  E .  K .  O a k e s  h a s  been spend ing a 
m o n th  at the  K i la u e a  S u m m e r  Camp, 
w h e re  she  h a s  e n jo y e d  the  ch an ge  very 
m u ch .
M r s .  L o u is e  F .  F o l s o m  h a s  spent a 
m o n th  at the  V o lc a n o  H o u s e .  I t  is  hoped 
tha t  the ch a n g e  o f  c lim a te  a n d  rest from 
a ll c a re  w il l  d o  h e r  go o d .
A m o n g  the M i s s io n a r ie s  p a s s in g  
t h r o u g h  H o n o lu lu  la te ly  w a s  C . S .  F .  
L in c o ln ,  M .  D ., o f  S t .  J o h n ’s U n iv e r s i t y ,  
S h a n g h a i.  D r .  L in c o ln ,  a c c o m p a n ie d  b y  
h is  d a u g h te r,  w a s  a  p a s se n g e r  o n  the 
V e n e z u e la ,  r e tu rn in g  to  C h in a  a f t e r  a 
y e a r ’s  f u r lo u g h  sp e n t  in  s tu d y  at J o h n s  
H o p k in s ,  B a lt im o re .
D r .  L in c o ln  h a d  the  m is f o r t u n e  to  lo se  
h is  w ife ,  w h o  d ie d  su d d e n ly ,  a  s h o r t  t im e  
a g o  in  B a lt im o re .  H e  h a s  been  tw e n ty  
y e a r s  m e d ic a l d ire c to r  a n d  in s t ru c to r  at 
S t. J o h n ’s. H e  is  a  c o u s in  o f  M r s .  F e s ­
senden , the  m o th e r  o f  M r s .  A r t h u r  G . 
S m it h ,  a n d  o n  h is  a r r iv a l,  f in d in g  the 
S m it h s  w e re  at H a le iw a ,  he  cam e  to  see
S is t e r s  A lb e r t in a  a n d  B e a trice , Misses 
C h a r lo t te  T e g g a r t ,  M a r g a r e t  Jen sen  and 
D o r i s  M o s s m a n ,  sp e n t  the  m o n th  o f  July 
a t  the  P a r k e  co ttage  at K a h a la ,  which 
w a s  k in d ly  lo a n e d  to  th e m  by  the 
t h o u g h t f u l  o w n e rs.  T h e y  re p o rt  a quiet 
a n d  re s t fu l tim e.
S is t e r  O l i v ia  M a r y  a n d  M i s s  Ledbet­
ter a re  s p e n d n ig  the  f ir s t  tw o  weeks of 
A u g u s t  at the R e s t  H o u s e  at Kahala. 
T h e y  h a v e  w it h  th e m  tw e n ty - fo u r  gids 
o f  the  P r i o r y  w h o  s ta y  at the  schoo l the 
w h o le  yea r. T h e y  a re  h a v in g  a  fine time 
b a th in g ,  f is h in g  a n d  t a k in g  w a lk s.
D u r i n g  M i s s  T e g g a r t ’s  ab sence  from 
the  C lu e tt  H o u s e ,  M i s s  M a d d is o n  took 
c h a rg e  o f  the w o r k  at the  re q ue st  o f the 
B is h o p .  T h e  a r ra n g e m e n t  w a s  m ost sat­
i s f a c t o r y  to a ll con ce rn ed .
W e received a Com m unication lately 
fro m  ou r old f rie n d  M r. J . T . Arundel, 
who lives a t  B ournem ou th , England. It 
is a  long tim e since w e had  heard  from
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him, a n d  w e w e re  g la d  to  see h is  w r i t in g  
Vain. H e  k in d ly  sen t a  n u m b e r  o f  little  
leaflets w h ich  w il l  be u s e fu l  to  d is t r ib u te  
in the hosp ita ls.
A  pleasant fe a tu re  o f  the  C lu e tt  H o u s e  
is that every su m m e r,  w h e n  a  n u m b e r  o f  
the regular re s id e n ts  a re  ab sent, t h e ir  
places are a lw a y s  f illed  b y  o ld  P r i o r y  
?irls w ho com e  to H o n o lu lu  f o r  a  fe w  
weeks. A t  th is  t im e  o f  w r i t in g  the re  a re  
at the C luett H o u s e ,  M i s s  A g n e s  F r e n d o ,  
who teaches at H i l o  a n d  s in g s  in  the  c h o ir  
at the C h u rch  o f  the  H o l y  A p o s t l e s ; M i s s  
Emma R o d e n h u r s t ,  w h o  h a s  been  c a r r y ­
ing on the S u n d a y  S c h o o l  a t S t .  P a u l ’s, 
Makapala; M i s s  G e r t ru d e  S e o n g ,  w h o  
has been te ac h in g  a t  P u u n e n e ,  b u t  w h o  
lives at L a h a in a ,  w h e re  sh e  w il l  teach  
next year. S e v e ra l  o th e r s  f o rm e r ly  at 
the P rio ry  ha ve  been  a t  the  C lu e tt  H o u s e  
some weeks d u r in g  the  su m m e r.
There are  at the  C lu e tt  H o u s e  at the  
present time tw e lv e  P r i o r y  g ir ls ,  o f  w h o m  
ten are g raduate s. N in e  o f  the  n u m b e r  
are employed in  v a r io u s  ca p ac it ie s  in  H o ­
nolulu and a re  a ll d o in g  w ell.
W hile on  a n o th e r  is la n d  re ce n t ly  the 
Bishop had a v is it  f r o m  a  y o u n g  m a r r ie d  
woman w ho  w a s  at the  P r i o r y  f o r  se v e ra l 
years. F r o m  c o n v e r s a t io n  h e  le a rn e d  
that she m ade h e r  o w n  c lo th e s  a n d  tho se  
of her n u m e ro u s  s iste rs.  W h e n  a sk e d  
where she h a d  le a rn e d  sh e  s a i d : “ E v e r y ­
thing I  k n o w  a b o u t  cu tt in g , f it t in g  a n d  
sewing, M i s s  J e n se n  t a u g h t  m e  at the 
Priory.” A n d  sh e  a d d e d :  “ I  d id n ’t h a lf  
value the t r a in in g  I  g o t  in  r e g a rd  to 
conduct and  b e h a v io r  u n t i l  I  cam e  h o m e  
and began to a p p ly  it to m y  o w n  s iste r s.” 
While on  M a u i  B i s h o p  R e s t a r ic k  sa w  
a number o f  fo rm e r  s tu d e n ts  at Io la n i  
who were e n ga ge d  in  v a r io u s  o cc u p a - 
tmns. In q u ir y  b ro u g h t  o u t  the  fa c t  tha t  
they had the con fid ence  o f  th e ir  e m p lo y ­
ers and w ere  d o in g  w e ll. S e v e r a l  s t u ­
dents are g o in g  e ith e r to  the  S ta te s  o r  
to the O rient. O n e  o f  o u r  f ine st  b oys, 
American-born C h in e se ,  g a v e  a s  h is  re a ­
son for d e s ir in g  to g o  to  C h in a  th a t  he  
wished to p re p a re  h im se lf  f o r  the  m in ­
istry.
A  letter f r o m  M r s .  J e s se  A .  T if f a n y ,  
nee Susie D a v is ,  te lls  o f  h e r  b e in g  p e r ­
manently settled in  th e ir  n e w  h o m e  at 
toledo, O .
И  w rit in g  a n d  s e n d in g  a  su b sc r ip t io n  
° if e Chronicle, sh e  s a y s :
1 a lw ays e n jo y  re a d in g  it, a n d  w il l  
a mays w ant to re ce ive  it re g u la r ly .  M y  
greatest regre t is  tha t I  a m  so  f a r  a w a y  
rom the W e s t  a n d  a ll m y  f r ie n d s  there. 
lo .My boy  is  tw o  y e a r s  o ld  a n d  I  a m  
ajng m y baby, f o r  he  is  g r o w in g  so  fast. 
e r , am g o in g  to t r y  to g o  to  the  G e n - 
a C onven tion  at D e t r o it  i f  p o ssib le ,
a n d  M r s .  P e n t la n d  is  g o in g  w it h  m e  i f  
w e  ca n  p o s s ib ly  a r ra n g e  m atte rs.
“ P le a se  g iv e  m y  a lo h a  to  a ll f r ie n d s .  I  
h a v e  a  lo n g in g  a t t im e s  f o r  H o n o lu lu .  I  
w a s  so  h a p p y  in  m y  w o r k  the re .”
A  w id e  c irc le  o f  f r ie n d s  w it h in  a n d  
w it h o u t  the  C h u r c h  w e re  p a in e d  b y  the 
n e w s  o f  the  a cc id e n t  to M r s .  T .  J. K in g .  
A  m a n  u n lic e n se d  w a s  d r i v in g  the  t ru c k  
w h ic h  ra n  o v e r  M r s .  K i n g  a n d  f ra c tu re d  
h e r  h ip . T h o s e  w h o  d r iv e  c a rs  w it h o u t  
a  licen se  s h o u ld  be se v e re ly  p u n ish e d , 
M r s .  K i n g  h a s  the  deepest  s y m p a t h y  o f  
the  Chronicle in  h e r  t im e  o f  p a in  a n d  
w e a r in e s s .  M r s .  K i n g  h a s  bee n  a  m e m ­
b e r  o f  S t .  A n d r e w ’s G u i ld  s in ce  it  b e g a n  
its  ex istence , a n d  its  m e m b e rs  w e re  a ll 
g r ie v e d  a t the  u n fo r t u n a t e  o ccu rren ce , 
a n d  h o p e  f o r  a  com p le te  re c o v e ry  to 
h e a lth  a n d  's t re n g th .
0 *0  < 0 *0 *0
A m e r ic a n  E x p e d i t io n a r y  F o rc e s .
E v a c u a t io n  H o s p i t a l  N o .  17,
V la d iv o s t o k ,  S ib e r ia .  
R t .  R e v .  a n d  D e a r  B i s h o p :
T h e  S h e r m a n  a r r iv e d  in  V la d iv o s t o k  
a c c o rd in g  to  sch e d u le  o n  F r id a y ,  M a y  
2 nd, a f te r  a  m o n o to n o u s  b u t  e a sy  v o y ­
age  f r o m  H o n o lu lu .  W e  w e re  g la d  to 
ge t a sh o re  a ga in , a n d  to k n o w  tha t  the 
lo n g  t r ip  w a s  o ve r. F r o m  H o n o lu lu  to 
J a p a n  w e  d id  n o t  s ig h t  a v e s se l— tw o  
w e e k s  w it h o u t  se e in g  a  t h in g  b u t  w a te r  
a n d  b ird s ,  w it h  a n  o c c a s io n a l f ish  o r  seal. 
W e  m a d e  n o  s to p  in  J a p a n , b u t  a re  lo o k ­
in g  f o r w a r d  to  se e in g  N a g a s a k i  o n  o u r  
w a y  back.
W e  a lm o s t  lo st  S u n d a y  th is  tim e, bu t 
f o r tu n a te ly  it w a s  M o n d a y  m o r n in g  w h e n  
w e  c ro s se d  the  180th  m e r id ia n ,  so  M o n ­
d a y  w a s  d ro p p e d  in stead . I  h a d  a  ce le­
b ra t io n  o n  the sa lo o n  deck, w it h  a b ou t  
15 p re sen t. O u r  n u r s e s  m a d e  th e ir  C o m ­
m u n io n ,  w it h  o th e r  p a s se n g e r s  a n d  so m e  
o f  the  s h ip ’s  officers. T h e  sea  w a s  quiet, 
a n d  in  the  e a r ly  m o r n in g  the  se rv ic e  
seem ed  to h a v e  a n  id e a l se tting .
T h e  f o u r  C h a p la in s  re ce ive d  a s s ig n ­
m e n ts  S a t u r d a y  m o r n in g — one  to  V i r k -  
h in ie - U d in s k ,  3 0 0 0  m ile s  in  the  i n t e r io r ; 
a n o th e r  to H a b a r o v s k ,  a b o u t  5 0 0  m ile s  
n o r t h ; the  t h ird  to B a s e  a n d  L in e  o f  
C o m m u n ic a t io n s ,  w it h  s ta t io n  in  V l a d i ­
v o sto k ,  a n d  I  w a s  a s s ig n e d  to  the  31 st  
In f a n t r y ,  w it h  s ta t io n  h e re  at the  h o s ­
p ita l. I t  is  a b o u t  th re e  m ile s  f r o m  tow n , 
w it h  p o o r  t ra n sp o rta t io n ,  a n d  v e r y  o cca ­
s iona l. I  a m  h o p in g  to h a v e  a  h o r se  
a s s ig n e d  to m e  th is  w eek, a n d  th e n  I  can  
m a k e  t r ip s  to  t o w n  w h e n e v e r  n e ce ssa ry . 
I  h a v e n ’t le a rn e d  a n y  R u s s ia n  a s  yet, a n d  
a s  fe w  o f  the  sh o p k e e p e rs  sp e a k  E n g ­
lish , m y  b a r g a in in g  t h u s  f a r  h a s  been 
re stric ted . I t  is  a  w o n d e r fu l  to w n , h o w ­
ever, a n d  w e ll w o r th  see in g. I t  is  in d e ­
s c r ib a b ly  f i lth y  a n d  u n sa n ita ry .  *  *  *
A s  one  w a lk s  d o w n  the m a in  street o f
the  to w n , e v e ry  ra ce  o n  the  face  o f  the 
g lo b e  seem s to  be re p re se n ted , a n d  n o t  
a lw a y s  b y  the  best o f  the  ra ce . ' C h in e se  
a n d  J a p a n e se  seem  to  v ie  w it h  R u s s ia n s  
a s  to  n u m b e rs ,  the  f o rm e r  b e lo n g in g
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m a in ly  to  the  coo lie  c la ss, a n d  the  se co n d  
b e in g  m e rc h a n ts  a n d  b a n k e rs .
T h e  h o sp it a l b u i ld in g s  w e re  in te n d e d  
f o r  R u s s i a »  b a rra c k s ,  a n d  w e re  m o s t  
p r im it iv e  w h e n  ta k e n  ove r. T h e  o ff ice rs’ 
q u a r t e r s  a re  ye t  p r im it iv e ,  b u t  the  w a rd s  
h a v e  been  im p ro v e d  so m e w h a t. W e  a re  
o n  the  s id e  o f  a h ill,  a n d  m u c h  c l im b in g  
is  n e c e ssa r y  in  v is i t in g  the  v a r io u s  b u i ld ­
in g s.  O u r  m e ss  h a ll  i s  a b o u t  h a lf  a  m ile  
f r o m  o u r  q u a rte rs,  so  I  see p le n ty  o f  
e x e rc ise  a h e a d  o f  me. I  s h a ll  p e rh a p s  
n o t  w e ig h  so  m u c h  w h e n  y o u  see m e  
a g a in — i f  w e  s to p  in  H o n o lu lu  o n  o u r  
r e tu rn  hom e.
P le a se  g iv e  m y  k in d e s t  r e g a rd s  to M r s .  
R e s ta r ic k ,  a n d  o th e r  f r ie n d s  w h o m  I  m et 
there. I  s h a ll n e v e r  fo rg e t  y o u r  h o s p i ­
t a lity— it m a d e  m y  sto p  in  H o n o l u lu  one  
o f  the  b r ig h t  p la ce s  in  m y  life . H o n o lu lu  
w i l l  a lw a y s  m e a n  “ B i s h o p  a n d  M r s .  R e s ­
t a r ic k ” to  m e, a n d  I  h o p e  tha t  so m e  d a y  
I  m a y  be so  fo r tu n a te  a s  to  be  s ta t io n e d  
at F o r t  S h a f te r .
W i t h  k in d e s t  re g a rd s ,  a n d  be st w is h e s  
f o r  y o u r  w o rk ,  I  am ,
F a i t h f u l l y  y o u rs ,
Z . T .  V i n c e n t .  
o + o + o + o + o
D A V I D  L I T T L E  W I T H I N G T O N .
I n  S a n  D ie g o  B i s h o p  R e s t a r ic k  b e ­
lo n g e d  to a  c lu b  c o m p o se d  o f  p r o fe s s io n ­
a l a n d  b u s in e s s  m en, the  m e m b e rs  o f  
w h ic h  b ecam e  a tta ch ed  to  each  o th e r  b y  
the  t ie s  o f  a  s t r o n g  f r ie n d sh ip .  T w o  o f  
the m e m b e rs  o f  the  C lu b  w e re  D a v i d  L .  
W it h in g t o n  a n d  C a s s iu s  C a r te r ,  th e  on e  
f r o m  M a s sa c h u s e t t s ,  the  o th e r  f r o m  V i r ­
g in ia .  T h e y  w e re  m e n  w h o  d if fe re d  f r o m  
each  o th e r  a s  f a r  a s  m e n  c o u ld  in  m a n y  
th in g s .  O n e  a ttend e d  th e  C o n g re g a t io n ­
a l C h u rc h ,  the  o th e r  S t. P a u l ’s ; o n e  w a s  
a  R e p u b lic a n ,  the  o th e r  a  D e m o c ra t .  T h e  
a n c e sto rs  o f  b o th  f o u g h t  in  the  R e v o lu ­
t io n a r y  w a r,  a n d  in  the  c iv i l  w a r  the  re la ­
t iv e s  o f  o n e  f o u g h t  f o r  the  U n i o n  a n d  
th o se  o f  the  o th e r  f o r  the  C o n fe d e ra c y .  
D a v id  W i t h in g t o n  b e lie ve d  tha t  the re  
w e re  t im e s  w h e n  the  n a t io n  s h o u ld  f i g h t ; 
C a s s iu s  C a r t e r  w a s  a  p a c if is t  a n d  d id  
n o t  co m e  to  S t .  P a u l ’s  f o r  m o n th s  be ­
ca u se  the  R e c t o r  o ffe re d  p r a y e r s  o f  
t h a n k s g iv in g  f o r  D e w e y ’s V ic t o r y  at M a ­
n i la  B a y .  T h e y  w e re  b o th  h ig h -m in d e d  
m e n — on e  a  t h o r o u g h  N e w  E n g la n d e r ,  
a n d  the  o th e r  a  S o u t h e r n  m a n  in  m a n ­
n e r  a n d  speech. T h e s e  tw o  w e re  p a r t ­
n e r s  in  the  la w  f irm  b e a r in g  th e ir  n a m e s.
C a s s iu s  C a r t e r  d ie d  a  fe w  y e a r s  a go , 
a n d  n o w  h i s  f o rm e r  p a r tn e r  h a s  been  
c a lle d  a w a y . T h e  B i s h o p  o f  H o n o lu lu  
h a s  lo s t  tw o  real, t ru e  fr ie n d s ,  a n d  n o  
d if fe re n ce s  o f  o p in io n  e v e r  c lo u d e d  that 
f r ie n d sh ip .
I t  w a s  o w in g  to w o r d s  sp o k e n  b y  the 
w r it e r  in  1903  tha t  M r .  W it h in g t o n  re ­
ce ive d  a n  o f fe r  to com e  to H o n o lu lu .  H e  ■
cam e  a n d  lo o k e d  the  g r o u n d  o v e r  a n d  
dec id ed  to com e  i f  M r s .  W it h in g t o n  g a v e  
h e r  con sen t. T h e  re su lt  w a s  tha t  the 
W it h in g t o n  f a m ily  becam e  re s id e n t s  o f  
H o n o lu lu ,  a n d  the  f r ie n d s h ip  b e g u n  in  
S a n  D ie g o  c o n t in u e d  here.
M r .  W it h in g t o n  w a s  o u t sp o k e n  f o r  the 
th in g s  w h ic h  he  b e lie ve d  to  be r ig h t ,  a n d  
w a s  in te re ste d  in  a ll c iv ic  m a tte rs. I n  
C a l i f o r n ia  he  h a d  been  S ta te  Se n a to r ,  
a n d  the re  w e re  fe w  m e n  so  w e ll v e rse d  
in  p o lit ic a l m a tte rs  o f  the  S ta te  a n d  the 
N a t io n  a s  M r .  W it h in g t o n .  H i s  in f o r ­
m a t io n  o n  the se  m a tte rs  w a s  cyc lop ed ic , 
a s  it a lso  w a s  in  the  m a tte rs  re la t in g  to 
sp o rts,  in  w h ic h  he  t o o k  g re a t  in te re st  
w h e n  l i v in g  in  M a s sa c h u s e t t s ,  C a l i f o r n ia  
a n d  in  H a w a i i .  H i s  son s, a s  is  w e ll 
k n o w n ,  w e re  t ra in e d  a th letes, the o ld e r  
o n e s  h a v in g  in te rn a t io n a l fam e. H e  to o k  
a n  a c t ive  p a rt  in  a ll tha t c o n ce rn e d  the 
C e n t ra l U n i o n  C h u rc h ,  o f  w h ic h  he  w a s  
a deacon .
H e  w a s  n o t  lo n g  ill, a n d  tha t  h is  i l l ­
n e s s  w a s  s e r io u s  w a s  o n ly  k n o w n  s h o r t ­
ly  b e fo re  h is  death.
M r .  W it h in g t o n  w a s  a  w id o w e r  w h e n  
he  cam e  to S a n  D ie g o ,  w h e re  he  m a r ­
r ie d  M i s s  M a r ie t t a  P a u l,  w h o  w a s  then  
con n e c te d  w it h  a  p r iv a te  scho o l. M r s .  
W it h in g t o n  w a s  u p h e ld  d u r in g  the  i lln e s s  
o f  h e r  h u sb a n d  a n d  a t h is  d e a th  b y  a 
f irm  fa it h  in  C h r i s t  a n d  in  the  t ru t h  tha t 
H e  b ro u g h t  l ife  a n d  im m o r ta l it y  to ligh t. 
T o  h e r  a  l i v in g  fa it h  m a d e  the  w a y  
clear, the h e a rt  ca lm , a n d  the  m in d  c o m ­
posed .
M r .  W it h in g t o n  fe lt  d e e p ly  the  dea th  
o f  h is  s o n  D a v id ,  w h o  su c c u m b e d  to 
p n e u m o n ia  f o l lo w in g  in f lu e n za  a  fe w
m o n th s  ago. H e  n e v e r  g o t  o v e r  the loSs 
o f  h is  son , w h o  g a v e  p ro m ise  o f  a splen­
d id  m a n h o o d .
I t  w a s  a  b le s s in g  tha t  A r t h u r  W ith in g ­
ton, h is  b r o t h e r ; a n d  L e o n a r d  a n d  Den- 
net, tw o  o f  h is  son s, w e re  in  H onolu lu  
a t the  t im e  o f  'h is  death. P a u l,  -who 
m a r r ie d  C o n s ta n c e  R e s ta r ic k ,  w as in 
P a r i s ; L o t h ro p ,  w h o  m a r r ie d  a  daugh­
te r  o f  S h e r m a n  W h ip p le ,  w a s  in  Boston- 
F r e d e r ic k ,  a  C o n g re g a t io n a l  m inister' 
h a v in g  la te ly  re tu rn e d  f r o m  Y .  М .  C. A* 
w o r k  in  F ra n c e ,  w a s  in  M a in e .  H e  fol­
lo w e d  the  ste p s  o f  h is  g rea t-g rand fa th e r 
w h o  w a s  p a s t o r  o f  the  C ongregationa l 
C h u r c h  at N e w b u r y ,  M a s s . ,  f o r  6 8  years.
T h e  b u r ia l  se rv ic e s  w e re  h e ld  in  Cen­
t ra l U n i o n  C h u rc h .  B i s h o p  Restarick 
h a d  been  a sk e d  b y  M r s .  W it h in g to n  to 
re a d  ce rta in  p o r t io n s  o f  the  B u r ia l  Serv­
ice  f r o m  the  P r a y e r  B o o k  sp e c ia lly  relat­
in g  to im m o rta lit y ,  b u t  u n fo rtu n a te ly  he 
t e m p o ra r i ly  lo s t  h is  v o ic e  a n d  cou ld  only 
be p re se n t  o n  the  ro s t ru m .
H a w a i i  h a s  lo s t  a  g o o d  c it ize n  and one 
d e e p ly  c o n c e rn e d  in  its  w e lfa re .
T h e  B is h o p ,  h im se lf ,  h a s  lo s t  a  friend 
o f  o v e r  t h ir t y  y e a r s ’ s ta n d in g .  In  the 
la st  c o n v e rsa t io n ,  a  fe w  d a y s  be fore  the 
e n d  cam e, M r .  W it h in g t o n  sa id :  “We 
h a v e  been  f r ie n d s  a  lo n g  t im e ” ; a n d  true, 
lo y a l  f r ie n d s h ip  is  a  p re c io u s  a n d  help­
f u l  th in g . H e  h a s  g o n e  before, and 
f r ie n d s h ip s  d o  n o t  e n d  w it h  separations 
w h e n  o n e  h a s  c ro s se d  the  ba r. T h e  Pilot 
w i l l  b r in g  f r ie n d s  to ge th e r  in  a higher 
sta te  o f  b e in g , w h e re  the re  sh a ll be no 
m o re  s e p a ra t in g  sea  a n d  w h e re  the sor­
r o w s  o f  p a r t in g  s h a ll  be  n o  m ore.
The BISHOP’S SCHOOL
U pon th e  Seripps F o u n d a tio n
F o r  G irls  L a  Jo lla , C a lifo rn ia
U p p e r  a n d  L o w er Schools
E d u ca tio n a l an d  social t ra in in g  equal to  th a t  of E a s te rn  Schools.
A  fa cu lty  re p re se n ta tiv e  o f E a s te rn  Colleges. The a d v an tag e s  of 
th e  h e a lth ie s t c lim ate  in  th e  w orld. The p u p il goes to  school in  
p e rp e tu a l sunsh ine— sleeps, p lays, exercises ( a t  tenn is , b ask e t-b a ll, 
rid in g , sw im m ing, e tc .) an d  s tu d ies ou t o f doors th e  y e a r  round. 
S ix teen  m iles from  H o te l de Coronado. C onvenien t fo r  p a ren ts  
w ish ing  to  spend  th e  w in te r  in  C alifo rn ia. W rite  fo r  booklet.
Right Rev. JO SEPH  H. JO H NSO N - - - President
M ARGUERITE BARTON, M. A. - - Headmistress
August, 1919. H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E . lb
D E A T H  O F  C H A P L A I N  H .  A .  
B R O W N .
R e c e n t  p a p e rs  a n n o u n c e d  the  de a th  o f  
Lieut. C o lo n e l H e n r y  A .  B r o w n ,  C h a p ­
lain, U . S . A ., a n d  h is  b u r ia l  a t the  N a ­
tional Cem etery, A r l in g t o n ,  W a s h in g t o n ,
D.C.
Chaplain B row n is th e  only  chaplain  
who ever a tta ined  the  ra n k  o f  lieu ten an t 
colonel, a rank  co n fe rred  on h im  by C on­
gress: in recognition  o f d istingu ished  
service.
The an n o u n ce m e n t b r o u g h t  to B i s h o p  
R e s t a r i c k  m e m o rie s  o f  the past. E a r l y  
in 1894 he w a s  D e a n  o f  S o u t h e r n  C a l i ­
fornia; th is w a s  b e fo re  the  fo rm a t io n  o f  
the Diocese o f  L o s  A n g e le s .  H e  a s  D e a n  
received a le tter f r o m  B i s h o p  N ic h o ls  
requesting h im  to g o  to  L o s  A n g e le s  a n d  
have an in te rv ie w  w it h  a  C o n g re g a t io n a l 
minister, the R e v .  H .  A .  B r o w n ,  w h o  d e ­
s ire d  to enter the  E p is c o p a l  C h u rc h .  T h e  
interview w a s  h e ld  in  the  v e s t r y - r o o m  o f  
St. Pau l’s C h u rc h ,  a n d  the  in f o r m a t io n  
was elicited that M r .  B r o w n  w a s  a  g r a d ­
uate of O b e r lin  a n d  tha t  b y  re a d in g  H o l y  
Scriptures a n d  h is t o r y  h e  w a s  c o n v in c e d  
that the fo u r  p r in c ip le s  f o r  re u n io n  set
fo r t h  b y  the  G e n e ra l C o n v e n t io n  o f  1 8 86  
w e re  s u c h  a s  c o m m e n d e d  th e m se lve s  to 
h is  re a so n  a n d  h is  con sc ience . A  re p o rt  
to  B i s h o p  N ic h o l s  b r o u g h t  . a  re q u e st  
f r o m  h im  tha t  D e a n  R e s t a r ic k  s h o u ld  
ta ke  M r .  B r o w n  u n d e r  h is  c a re  a n d  in ­
s t ru c t io n  in  S a n  D ie g o .
T h i s  w a s  done, a n d  M r .  B r o w n  w a s  
p la ce d  in  c h a rg e  o f  a  M i s s i o n  a t the  
s a la r y  o f  $ 5 0  a  m o n th — a s u m  m a n y  m is ­
s io n s  p a id  in  th o se  day s.
D e a n  R e s t a r ic k  h a d  p u r c h a s e d  f o r  u se  
in  h i s  f ive  M i s s i o n s  a  C o lu m b ia  b icyc le , 
w h ic h  w a s  a t tha t  t im e  a  h e a v y  m a c h in e  
w h ic h  co st  $160 . I n  le a rn in g  to  r id e  M r .  
B r o w n ,  w h o  w a s  a  la rg e  a n d  s t r o n g  m an , 
s t ra in e d  h i s  b lo o d  v e s se ls  in  r id in g  u p  
a  lo n g  h ill, w h ic h  re su lte d  in  a  le s io n  o f  
h is  lu n g s .  A f t e r  a  w h ile  the  d o c to r  o r ­
d e re d  h im  to  A r iz o n a .
M r .  B r o w n  h a d  been  C h a p la in  in  the 
N a t io n a l  G u a r d  in  D a k o t a  a n d  C a l i f o r ­
n ia , a n d  w h e n  the  S p a n i s h  W a r  b ro k e  
o u t  a n d  the  R o u g h  R id e r s  re g im e n t  w a s  
fo rm e d , he  w e n t  to  the  G o v e r n o r  o f  A r i ­
z o n a  a n d  a sk e d  f o r  the  a p p o in tm e n t  a s  
C h a p la in ,  w h ic h  w a s  g iv e n  to  h im .
I n  the  c a m p a ig n  u n d e r  R o o se v e lt  he 
m a d e  h is  n a m e  k n o w n  a ll o v e r  the  N a ­
tion. H e  b u r ie d 'm e n  u n d e r  fire, a n d  at
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S a n  J u a n ,  w h e n  m e n  fe ll a ll a r o u n d  h im , 
h e  se ize d  a  r if le  a n d  p ro ce e d e d  w it h  the 
m en. O n e  o f  the  o ffice rs s a i d : “ C h a p ­
la in , t h is  is  a g a in s t  o r d e r s ” ; b u t  h is. r e p ly  
w a s  to  the  effect that, o r d e r s  o r  n o  
o rd e rs ,  he  w a s  g o in g  on , t h o u g h  a s  re ­
p o r te d  the  la n g u a g e  w a s  m u c h  s tro n ge r.
C h a p la in  B r o w n  w a s  v e r y  p o p u la r ,  a n d  
s o n g s  w e re  c o m p o se d  a b o u t  h im , a n d  
R o o se v e lt  in  on e  o f  h is  b o o k s  sp e a k s  in  
h ig h e s t  t e rm s  o f  h im .
I n  O c to b e r,  1898, D e a n  R e s t a r ic k  w a s  
in  W a s h in g t o n  a t te n d in g  the  G e n e ra l 
C o n v e n t io n ,  a n d  o n e  day , w a lk in g  n e a r  
the  W h i t e  H o u s e  in  c o m p a n y  w it h  L ie u t .  
R .  H .  N o b le  ( n o w  c o lo n e l)  he  m et C h a p ­
la in  B r o w n ,  w h o  s a id  tha t  he  h a d  ju s t  
c o m e  f r o m  a n  in te r v ie w  w it h  P re s id e n t  
M c K i n l e y  a n d  tha t  the  P re s id e n t  h a d  
s a id :  “ C h a p la in  B r o w n ,  w h a t  c a n  I  do  
f o r  y o u ? ” H e  re p lie d  a t o n c e : “ I  s h o u ld  
lik e  to be a  C h a p la in  in  the  R e g u la r  
A r m y . ” T h e  P re s id e n t  s a id :  “ Y o u  s h a ll 
h a v e  the  f ir s t  v a c a n c y .” A n d  h e  w a s  a p ­
p o in te d  s o o n  a fte rw a rd s .
C h a p la in  B r o w n  la te r  w e n t  to P o r t o  
R ic o ,  w h e re  he  w a s  sh o c k e d  a t the  fac t  
tha t m o s t  o f  the  m e n  a n d  w o m e n  w e re  
l i v in g  to ge th e r w it h o u t  b e in g  m a r r ie d  be ­
ca u se  o f  the  e x o rb ita n t  fee s c h a rg e d  b y  
the  p r ie sts .  H e  o b ta in e d  p e r m is s io n  o f  
the  g e n e ra l in  c o m m a n d  to m a r r y  the  
peop le  w it h o u t  ch a rge , a n d  he  p e r fo rm e d  
the m a r r ia g e  c e re m o n y  f o r  h u n d r e d s  o f  
cou p le s. I n  a  le tter w r it te n  to D e a n  R e s ­
t a r ic k  a t tha t  t im e  he  to ld  o f  the re n ts  
c h a rg e d  f o r  b u r ia l  lots, w h ic h ,  i f  n o t  p a id
Telephone 2744 Rates Reasonable
Cbe majestic
C O RN ER FO R T  and B E R E T A N IA  STS
FU R N ISH E D  APAR TM EN TS  
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M rs. C. A. B laisdell, P ro . H onolulu
A  m o st de lic ious d r in k  to  
se rve  to  g u ests—
Phez
H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  
like  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t 
c ider—
Pure Juice of the 
Loganberry—
Mix one part of Phez with two 
parts of water and serve. Also 
fine in Punch, Ices, Sherbets and 
many desserts.
Requires no sweetening.
Your
Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of carefully 
washed and hand-inspected W ash­
ington and Oregon apples.
grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r H a w a ii
16 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . A u g u s t ,  I9 ig
b y  re la t iv e s  the  b o n e s  w e re  d is in te r re d  
a n d  p la ce d  in  a  p ile  in  the  c o rn e r  o f  the 
cem etery. H e  sen t a  p h o to g ra p h  o f  su c h  
a p ile  in  w h ic h  c o u ld  be co u n te d  h u n d re d s  
o f  sk u lls .
A f t e r  s e r v in g  in  n u m e ro u s  p la ce s  he  
w a s  re t ire d  in  1816, b u t  w h e n  the  g re a t  
w a r  b ro k e  o u t  he  b ecam e  c o m m a n d a n t  
o f  the  C h a p la in s  T r a i n i n g  S c h o o l  at 
C a m p  Z a c h a r y  T a y lo r ,  w h e re  he  c o n ­
t in u e d  in  d u t y  u n t i l  the  sc h o o l w a s  c lo se d  
a f t e r  the  s ig n in g  o f  the  a rm ist ic e .
C H A P L A I N  W H O  F O R M E D  
R E G I M E N T A L  C H U R C H .
S e n io r  C h a p la in  E v a n  A .  E d w a r d s ,  
w h o  w e n t  w it h  h is  re g im e n t  t h r o u g h  the 
w o r s t  o f  the A r g o n n e  f ig h t in g ,  is  b a c k  
a t  h is  w o r k  in  h is  p a r ish ,  T r i n i t y  C h u rc h ,  
L a w re n c e ,  K a n .  T h i s  is  the  w a y  on e  o f  
h is  fe llo w  c h a p la in s  d e sc r ib e d  h is  m in is ­
t r y  to  the  s o ld ie r s :
“ C h a p la in  E d w a r d s  is  a  m a n ’s m a n  
f r o m  sta rt  to  f in ish . A t  on e  end  o f  h is  
n a m e  is  the  ‘R e v . ’ a n d  at the  o th e r  
‘M .  D . ’, a n d  m a y  I  r e m a rk  tha t  b o th  e n d s  
w o r k !  B u t ,  b e st  o f  all, in  the  m id d le  o f  
the  n a m e  is  a  re a l m an , h ig h ly  re spe cted  
in  a  re g im e n t  o f  re a l m e n .”
C h a p la in  E d w a r d s  w a s  th e  o r g a n iz e r  
o f  the  140th  In f a n t r y  C h u rc h ,  to  w h ic h  
1 1 0 0  o u t  o f  the 3 0 0 0  in  the  re g im e n t  b e ­
lo n ge d . T h e  m e m b e r sh ip  c a rd  w a s  a s  
f o l l o w s :
V o s g e s - A r g o n n e  M e m b e r s h i p  C a r d .
1 4 0 t h  I n f a n t r y  C h u r c h .I  believe in  the F ath er, the Son and the H o ly  Sp irit. I  promise to try  to learn and to do G o d ’s w ill.
B e s id e s  th is  the  m e m b e rs  o f  the  C h u r c h  
h a d  a n  id e n t if ic a t io n  d is k  c a r r y in g  the 
s y m b o l o f  the  d iv i s io n  a n d  the  w o rd s ,  
“ F o r  T h e e  C h r i s t  D ie d .” N o  m a tte r h o w  
h a rd  the  f ig h t in g  w a s, the  re g im e n ta l 
c h u r c h  n e v e r  m is se d  its  S u n d a y  se rv ice , 
a lt h o u g h  se rv ic e s  w e re  so m e t im e s  h e ld  
in  the  m id s t  o f  the  battle. C h a p la in  E d ­
w a r d s  w a s  p a s t o r  o f  the  C h u rc h ,  a n d  the  
R o m a n  C a th o l ic  c h ap la in , a s s is t a n t  p a s ­
tor.
o + o + o + o + o
T H E  M O D E R N  B A B Y .
-b u t“ T h e  h a n d  tha t  r o c k s  the  c ra d le ”- 
the re  is  n o  s u c h  ha n d .
I t  is  b a d  to  r o c k  the  ba b y , th e y  w o u ld  
h a v e  u s  u n d e r s t a n d ;
S o  the  c ra d le ’s  b u t  a  re lic  o f  the  fo rm e r  
fo o l is h  d a y s,
W h e n  m o th e rs  re a re d  th e ir  c h ild re n  in  
u n sc ie n t if ic  w a y s ;
W h e n  th e y  jo u n c e d  th e m  a n d  th e y  
b o u n c e d  them , th o se  p o o r  d w a r f s  
o f  lo n g  a g o —
T h e  W a s h in g t o n s  a n d  J e f fe rso n s  a n d  
A d a m s e s ,  y o u  k n o w .
T h e y  w a r n  u s  tha t  the b a b y  w il l  p o s se ss  
a  m u d d le d  b ra in  
I f  w e  d a n d le  h im  o r  r o c k  h im — w e  m u st  
c a r e fu l ly  r e f r a i n ;
H e  m u s t  lie  in  on e  p o s it io n ,  n e v e r  s w a y ­
ed  a n d  n e v e r  sw u n g ,
O r  h is  ch a n ce  to g r o w  to g re a tn e s s  w i l l  
be  b la ste d  w h ile  h e ’s y o u n g .
A h ! to  t h in k  h o w  th e y  w e re  ru in e d  b y  
th e ir  m o th e rs  lo n g  a g o —
T h e  F r a n k l i n s  a n d  the P u t n a m s  a n d  the  
H a m il t o n s ,  y o u  k n o w .
T h e n  w e  m u st  feed  the  b a b y  b y  the 
sch e d u le  tha t is  m ade,
A n d  the  fo o d  tha t he  is  g iv e n  m u s t  be 
m e a su re d  o u t  o r  w e ighe d .
H e  m a y  b e llo w  to in f o r m  u s  tha t he  i s n ’t 
sa t isfied , •
B u t  he  c o u ld n ’t g r o w  to g re a tn e s s  i f  h is  
w a n t s  w e re  a ll su p p lie d .
T h i n k  h o w  f o o l is h  n u r s in g  s tu n te d  th o se  
p o o r  w e a k lin g s ,  lo n g  a g o —
T h e  S h a k e sp e a re s  a n d  the  L u t h e r s  a n d  
the B o n a p a rte s ,  y o u  k n o w . \
W e  a re  g iv e n  a g re a t  m i s s i o n ; w e  a re  
here , tod ay, o n  e a rth  
T o  b r in g  fo r t h  a  ra ce  o f  g ia n t s ,  a n d  to 
g u a r d  th e m  f r o m  th e ir  b irth .
T o  in s is t  u p o n  th e ir  f re e d o m  f r o m  the 
ro c k in g  tha t w a s  bad,
F o r  o u r  p a re n ts  a n d  th e ir  p a re n ts, 
s c ra m b lin g  a ll the b r a in s  th e y  had. 
A h ! I f  t h e y ’d  been  fed  b y  sch e d u le s  
w o u ld  th e y  h a v e  bee n  s tu n te d  so — ■ 
T h e  W e b s t e r s  a n d  the  L in c o ln s  a n d  the 
R o o se v e lt s ,  y o u  k n o w .
— B i s h o p  D o a n e .
0 ^ 0 4 0 4 0 4 0
G E N E R A L  C H U R C H  N O T E S .
T h e  la rg e s t  C h u r c h  sc h o o l in  p o in t  o f  
a ttend a nce  in  the  d is t r ic t  o f  A n k in g ,  
C h in a ,  is  the  C a th e d ra l  S c h o o l  w h ic h  h a s  
g r o w n  o u t  o f  the  C h o i r  S c h o o l  o f  the 
C a th e d ra l o f  the H o l y  S a v io u r .  I t  re ­
ce ive s  g ra d u a te s  f r o m  the  f iftee n  p r im a r y  
sc h o o ls  in  A n k i n g  a n d  its  o u ts ta t io n s  a n d  
ta ke s  th e m  th r o u g h  the  f o u r  y e a r s ’ c o u rse  
p re p a re d  b y  the  C e n t ra l C h in a  E d u c a ­
t io n a l A s s o c ia t io n .  T h e  b o y s  w h o  com e  
f r o m  the  p r im a r y  s c h o o ls  a re  n e a r ly  a l­
w a y s  C h r is t ia n s ,  a n d  the  Cathedral 
S c h o o l  h a s  n e v e r  g ra d u a te d  a  b oy  who 
w a s  n o t  bap tized . I t  is  p robab le , as a 
re su lt  o f  t h is  C h r is t ia n  c h a ra c te r o f the 
scho o l, tha t fin fu t u re  a  la rg e  proportion 
o f  the c a n d id a te s  f o r  the  m in is t r y  fron] 
the  d is t r ic t  o f  A n k i n g  w i l l  be graduates 
o f  the  C a th e d ra l S c h o o l.  T h e  B o a rd  of 
M i s s i o n s  h a s  n e v e r  b ee n  ab le  to make a 
sp e c ia l a p p ro p r ia t io n  f o r  the  Cathedral 
S c h o o l,  w h ic h  m u s t  f in d  s i x  h u n d re d  dol­
la r s  f o r  its  e x p e n se s  f o r  the  next half 
yea r. I t  is  h o p e d  th a t  f r ie n d s  in  this 
c o u n t r y  w il l  com e  to its  a id.
B i s h o p  T h o m a s  re ce n tly  confirm ed a 
c la s s  o f  2 2  S h o s h o n e  In d ia n s — 17 boys 
a n d  y o u n g  m e n  a n d  f ive  g i r l s — at St. M i­
c h a e l’s  M i s s io n ,  W i n d  R iv e r ,  W yom ing.
T h e  N a t i o n - w i d e  C a m p a i g n .
P la n s  f o r  the w o r k  o f  the  Nation-w ide 
C a m p a ig n  m o v e  o n  apace. M o s t  of the 
d io ce se s  h a v e  a p p o in te d  com m ittees, and 
m a n y  o f  these  c o m m itte e s  a re  n o w  hard 
at w o rk .  A  c o n fe re n c e  o f  one  hundred 
B is h o p s ,  o th e r  c le rg y  a n d  la ym e n  was
Oddellow ’ s B u ild in g , F o rt N ear KingD R U G S , T O I L E T  A R T IC L E S , P R E S­C R IP T I O N S  P  O R P R IE T  A R Y  M E ­D I C I N E S  A N D  C A N D Y  D A N . G . W E B B E R , M anager P . O. B o x  679 Phone 2364
YEE CHAN & CO,Corner K in g  and B ethel Sts.F a n cy  D ry  Goods, G e n ts ’ and Ladies’ and C h ild ren ’s Furnishings, H a ts , Shoes, T r a c ­in g  B ags, Trunks and S u it Cases, etc.F in e  assortment o f Chinese and Japanese S ilk s , Grass Lin en  Goods in  a ll colors; E® broidered S ilk  and G rass Linen Full Dress and Shirtw aist P attern s, T able Covers as D oillies, S ilk  Shaw ls and S c a rfs , etc.
P hone  1064 P . O. Box
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries— 
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
A ugust, 1919. H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E . 17
, у  ;n St. J a m e s ’ C h u rc h ,  C h ic a g o ,  J u n e  
ith to 6 th, a n d  the  t im e  w a s  sp e n t  in  d is -  
ing  the de ta ils  o f  the  c a m p a ig n  f r o m  
C-ery angle. O n e  o f  the  sp e a k e rs  
fummed up  the m in d  o f  the  c o n fe re n c e  
'n these w o r d s : “ L e t  u s  keep  c le a r ly  b e ­
fore our m in d s  tha t  w h ile  the re  is  need  
for money, the p r im a r y  a n d  e sse n tia l 
p u rp o s e  o f  the c a m p a ig n  is  the  r e o r g a n i­
zation o f  the C h u rc h .  I f  w e  lo se  s ig h t  
of that, no  m a tte r w h a t  w e  ra is e  in  d o l­
lars, the e ffo rt is  a  fa ilu re . W e  h a v e  
started to b r in g  to  the  C h u r c h  the g re a t  
w o rk  of the M a s t e r  H im s e l f — to c o n v e rt  
the Church, to c o n v e rt  o u rse lv e s ,  to c o n ­
vert us o f  the c le rg y , to m a k e  u s  fee l o u r  
obligation.”
A  threaten ing c a la m ity  in  the  C h u r c h  
General H o sp ita l,  W u c h a n g ,  C h in a ,  h a s ' 
been avo ided  t h r o u g h  the  k in d n e s s  o f  
Bishop W h ite  o f  the  C a n a d ia n  d io ce se  o f  
Honan. O n e  o f  the  sta ff  h a s  been  p e r ­
ilously near a  b re a k d o w n  f r o m  o v e r ­
work. N o  he lp  seem ed  to  be in  s igh t, 
when B ish o p  W h i t e  o ffe re d  the  se rv ic e s  
of one o f h is  m is s io n a r y  n u r s e s  f o r  s ix  
months, the C a n a d ia n  C h u r c h  c o n t in u in g  
to pay her sa la ry . T h e  o ffe r  h a s  been 
gratefully accepted.
James R o b e rt  A m m o k ,  s e r v in g  w ith  
the A m erican  fo rc e s  in  F ra n c e ,  h a s  been 
cited for the D .  S .  C . f o r  c a r r y in g  in te l­
ligence at the r i s k  o f  h is  life . A m m o k  
is an Ig o ro t  lad, ed u ca te d  at o u r  m is s io n  
in Bontoc, P h il ip p in e  Is la n d s ,  on e  o f  the 
first boys to com e  u n d e r  the  in f lu en ce  o f  
the late R e v e re n d  W a l t e r  C la p p , fo u n d e r  
of the m ission.
It was dec ided  a  y e a r  o r  m o re  a g o  to 
raise an e n d o w m e n t f u n d  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  to 
be called “T h e  H e le n  S . P e a b o d y  F u n d , ” 
which w ou ld  take  ca re  o f  the  defic it a nd  
insure the f in a n c ia l s ta tu s  o f  A l l  S a in t s ’ 
School, S io u x  F a l ls .  A n  a c t iv e  c a m ­
paign to secure th is  f u n d  w a s  b e g u n  e a r ly  
in M a y ; but the m e n  o f  S o u t h  D a k o t a  
were not sa tisfied  w it h  tha t a ch ie ve m e n t  
and determ ined tha t  the re  s h o u ld  be a lso  
an additional $ 1 0 0 , 0 0 0  to  com p le te  the 
Bishop H a r e  M e m o r ia l  B u i ld in g ,  m o d ­
ernize and equ ip  the  scho o l, a n d  in c re a se  
№ capacity. T h e  c ity  o f  S i o u x  F a l l s  
was asked f o r  h a lf  the  a m o u n t  a n d  h a s
subscribed $ 1 1 0 ,0 0 0 .
A ll over A m e r ic a ,  m en, w o m e n  a n d  
children have  been  h e lp in g  to  b u i ld  the 
”ew St. A g n e s ’ S c h o o l,  K y o t o ,  Jap a n . 
And now  at la st  the  f ir s t  n e w  b u i ld in g  is  
nished and  h a s  ju s t  re ce ived  D r .  W o o d  
nu his tour o f  in sp e c t ion . T h e  f ir s t  n e w  
uuding is  the lo n g -n e e d e d  d o rm ito ry ,  
nght and su n n y ,  b u ilt  in  J a p a n e se  style, 
is two stories, b u ilt  a r o u n d  tw o  o p e n
c o u r t s  w h ic h  f o r m  c h a r m in g  little  J a p ­
an e se  g a rd e n s  in  the  ce n te r o f  the  b u i ld ­
ing . D o w n s t a i r s  a re  the  re ce p t ion  ro o m s, 
a la rg e  d in in g  r o o m  in  f o re ig n  style, 
w it h  a n  e x c e lle n t ly -e q u ip p e d  Ja p a n e se  
k itc h e n  a d jo in in g ,  so m e  o f  the  teache rs  
a n d  s tu d e n ts ’ ro o m s, the  J a p a n e se  bath, 
a n d  a  la u n d r y  w h e re  the  g i r l s  d o  the ir 
o w n  w a sh in g .  T h e r e  is  a lso  a  k itch en  
w h e re  fo re ig n  d o m e st ic  sc ience  is  taugh t, 
a n d  a  f o re ig n  d r a w in g  ro o m , fu r n is h e d  
e n t ire ly  b y  the  4 4  g i r l s  n o w  in  the  d o r ­
m ito ry ,  at the  co st  o f  o n e  h u n d r e d  yen.
D r .  Ja m e s, in  w r i t in g  o f  h e r  ne ed  f o r  
n u r s e s  in  the  C h u r c h  G e n e ra l H o sp it a l ,  
W u c h a n g ,  C h in a ,  s a y s :  “ A f t e r  f ive  y e a r s  
o f  s t r u g g le  t h in g s  h a v e  a t la s t  re ach e d  
a  h o p e fu l  p o in t, b u t  it  is  a s  t h o u g h  they  
w e re  b a la n ce d  a s  a  g re a t  w e ig h t  u p o n  a 
s l ip p e r y  slope. M i s s  D e x t e r  ta k e s  a b o u t  
o n e -h a lf  o f  the w h o le  re sp o n s ib i l it y  in  
k e e p in g  th e m  f r o m  s l id in g  b a c k  d o w n  the 
h ill, a n d  M i s s  D e x t e r  m u s t  g o  o n  f u r ­
lo u g h  b y  n e x t  A u g u s t .  N o  n u r s e  b u t  a n  
e x c e p t io n a l o n e  ca n  ta ke  h e r  p lace, f o r  
the  s itu a t io n  is  a  d ifficu lt  one  w h ic h  re ­
q u ire s  m a tu re  ju d g m e n t  a n d  tact. W e  
ne ed  a  n e w  n u r s e  b a d ly  to b e g in  the 
s tu d y  o f  the  la n g u a g e  p re p a ra to ry  to  a 
lo n g  p e r io d  o f  u s e fu ln e s s  here.
О Ф О Ф О Ф О Ф О
F O R  A  C O N S T A N T  S E N S E  O F  
G O D ’S  P R E S E N C E .
О  G o d  o u r  h e a v e n ly  F a th e r ,  re n e w  in  
u s  the se n se  o f  T h y  g r a c io u s  P re se n ce , 
a n d  let is  be a  c o n s ta n t  im p u ls e  w it h in  
u s  to peace, t ru s t fu ln e s s  a n d  c o u ra g e  on  
o u r  p ilg r im a g e .  L e t  u s  h o ld  T h e e  fa st  
w ith  a  lo v in g  a n d  a d o r in g  heart, a n d  let 
o u r  a ffe c t io n s  be f ix e d  o n  T h e e , tha t so  
the  u n b ro k e n  c o m m u n io n  o f  o u r  h e a rts  
w it h  T h e e  m a y  a c c o m p a n y  u s  w h a t so ­
e v e r  w e  do, t h r o u g h  l ife  a n d  in  death. 
T e a c h  u s  to p ra y  h e a r t i ly ;  to lis te n  f o r  
T h y  v o ic e  w ith in ,  a n d  n e v e r  to  stifle  its 
w a rn in g s .  B e h o ld ,  w e  b r in g  o u r  p o o r  
h e a r t s  a s  a  sa c rif ice  u n to  T h e e ; com e  a n d  
fill T h y  sa n c tu a ry ,  a n d  s u f fe r  n o u g h t  im ­
p u re  to en te r there. О  T h o u  w h o  a rt
L o v e ,  let T h y  D iv in e  S p i r i t  f lo w  lik e  a  
r iv e r  t h r o u g h  o u r  w h o le  so u ls ,  a n d  lead  
u s  in  the  r ig h t  w a y  t ill w e  p a s s  in to  the  
L a n d  o f  P r o m is e ;  t h r o u g h  J e s u s  C h r is t .  
A m e n .  — G. Tersteegen, A .  D .  1731.
0+0+0+0-+0
T h e  on e  s u re  h o p e  o f  a  p e rm a n e n t  
fo u n d a t io n  f o r  w o r ld  peace  lie s in  the  
e x te n s io n  t h r o u g h o u t  the  w o r ld  o f  the  
p r in c ip le s  o f  o u r  L o r d  a n d  S a v io u r  J e s u s  
C h r i s t .— Lord Bryce.
O+O+O+O+O 
“ I t  is  r ig h t  to  be con te n t  w it h  w h a t  
w e  have , b u t  n o t  w it h  w h a t  w e  a re .” 
O+O+O+O+O
“ T h e  o n ly  m a n  w h o  n e v e r  m is se s  the  
m a r k  is  the  m a n  w h o  n e v e r  sh o o t s .”
O+O+O+O+O '
A l l  s u n sh in e  m a d e  the  desert.— A r a ­
b ia n  p ro v e rb .
O+O+O+O+O 
T h e  R e v e re n d  L .  B .  R id g e ly ,  o f  o u r  
C h in a  m is s io n ,  h a s  re s ig n e d  the  c h a p -  
la in c y  o f  the  E n g l i s h - s p e a k in g  c o n g re g a ­
t io n  o f  S a in t  J o h n  the E v a n g e l is t ,  H a n ­
k o w , in  o r d e r  tha t h e  m a y  de vo te  h im ­
se lf  e n t ire ly  to w o r k  a m o n g  the  C h in e se .
SUBSCRIPTIONS FOR THE FOL­
LOWING ARE SOLICITED BY 
THE UNDERSIGNED:
P e r  A nnum
Ladies’ Home Journal . . $1.75
Saturday Evening Post . 2.00
Conntry Gentleman . . 1.00
Hawaiian Church Chronicle 1.00 
The Living Church . . . 3.00
The Churchman . . . . 3.00
Spirit of Missions . . .  1.00
Commerce and Finance . 5.00
CASTLE  & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS A N D  SH IPP IN G  AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, M ARINE A N D A U TO M O BILE INSUR AN CE
AG ENTS
18 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E . A u g u s t ,  1919
Woven Wire Wit-Edge SpringH K e E r v g la iv d e rЧМ№ГЦ L I M I T E D
Alexander Young Building, 
Honolulu, HawaiiF u rn itu re  o f  A ll  Descriptions
Bureaus, Chiffoniers, Sideboards 
Box Couches, M attresses, E tc.U p holstering and R ep airin g
Telephone 2415
A L E X A N D E R  &  B A L D W I N ,  L t d.
SUGAR FACTORS  
SH IPPIN G , COMM ISSION M ERCHANTS, IN SUR AN CE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
C. B R E W E R  & CO., LTD.
SH IPP IN G  A N D  COMM ISSION M ERCHANTS
RepresentsF I R EThe R o ya l Insurance Co., o f Liverpool, E n glan dThe London Assurance Corporation, o f London, E n glan d .The Com m ercial U nion Assurance C o ., o f  London, E n glan d .The Scottish  U nion & N a tio n a l Insurance Co., o f E d in b u rgh , Scotlan d . The Caledonian Insurance Co., o f Ed in b u rgh , Scotland.B ritish  A m erica Insurance Co. o f Toronto, Canada.M A R I N EThe A m erican  & Foreign  M a rin e Insurance Co.A U T O M O B IL E  The Com m ercial U nion Assurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  WI TH GAS
HAWAII &  SOUTH SEAS CURIO CO-Y ou n g B u ild in g  H O N O L U L U , Т . H .P . O . B ox  S93 S I L K S  ANT) D R A W N W O R K , S A N D A L  W O O D  B O X E S  A N D  F A N S . H a ts , Em broideries, P o tte ry , Souvenir Postals, S h e ll N ecklaces, M a ts , Tapas Calabashes, Russian A r t  Brasses. ’ W R IT E  F O R  C A T A L O G U E
V I E I R A J E W E L R Y  C O ., L T D .
...D e a le r s  i n . . .Diam onds, Je w e lry , H ig h  GradeW atches, Silverw are, C locks andN ovelties. Souvenirs a  Specialty
113 H o te l S tree t H O N O L U L U
Shinway & SonsA N D  O T H E R  P I A N O SA P O L L O  SO L O  P I A N O  P L A Y E RA  new invention
Thayer Piano Company Ltd,.148 -150 H o te l Street. Phone 2313
The B e st P la ce  to  B u y  P ianos and Organs li the
BERGSTROM MUSIC CO.Our Piano line includes the Chickering, W eber, K roeger, H o b art, M . Cable, Singer and Boudoir; also the complete Aeolian line o f P ian ola  Pianos and Orchestrells.W e rent P ianos. W e are the sole dis­tributors fo r  the V ic to r  T a lk in g  Machine Co. in  H aw a ii.Our instrum ents are sold absolutely upon the One P rice  P lan — the only honest method o f m erchandising.E a sy  terms can be arranged i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.1020-1022 F o rt Street. Honolulu, Т. B.
Telephone 2478 P. O. Box 951
C IT Y  M IL L  C O .,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM ENT, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
.Vugiist:, J919^ H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N IC L E . 19
& CO, LTD.jewelers, Gold and Silversm iths. 1042-1050 F o rt Street, Honolulu
BISHOP & CO, BANKERS.
Established 1858. Capital {915,703.30
G eneral B anking and E xchange Business. 
T ravelers ' Letters o f Credit availab le  in all 
parts of the world. Cable transfers o f Money. 
In te re s t allowed on fixed deposits.Savings Bank Departm ent 4 per cent, in terest.'
Hawaiian Ballasting 
C o m p a reBUILDERS A N D  C O N T R A C T O R S , E X C A V A T IN G  A N D  G R A D IN G , P A V I N G  A N D  T E A M IN GDealers in Curbing Stone, Coral R ock, Ballast for Ships, Foundation Stone, Black and W hite Sa nd , Soil of every iescription, and Crushed Bock.O F F IC E  A N D  Y A R D  : BER ETA N IA S T ., N E A R  NUTT A N D . New Phone 1396. P . O . B ox  820
Bank of Honolulu, Ltd*
L E W E R S
&
C O O K EL I M I T E D
Im porters Wholesale and R e ta il Dealers in L U M B E R  and B U I L D I N G  M A T E R IA L S  P A IN T E R S ’ and G L A Z I E R S ’ S U P P L IE S  W A L L  P A P E R , M A T T IN G  T E R R A  C O T T A , E tc .O F F IC E  P H O N E  1261P . O. B O X  448
Ho no lulu , H A W A I I
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U
to  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in  
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R  
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O . ,  L T D .
1051  F o r t  S t .
Transacts a general B an kin g  and E xchange business. Letters of credit issued. Cable transfers.
W. W. AHANA CO.M E N ’ S  T A IL O R SSa tisfa ctio n  guaranteed .Our cutter is a graduate o f the Jo h n  J .  M itch ell School o f C u ttin g , New  Y o rk  C ity .62 South K in g  S t ,  between F o rt and Bethel StreetsH O N O L U L U , Т . H .
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f the  m o st  p o p u la r  p e n s  is  
the  M o o r e ’ s  N o n - L e a k a b l e . R  
is  w e ll m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
its n o n - le a k in g  featu re  is  p o p u ­
la r  w ith  s tu d e n ts  e ve ryw he re . 
S ta t io n e ry  o f e v e ry  d e sc r ip t io n . 
H A W A I I A N  N E W S  C O . ,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
S. DE fR E E S I  8  CO.Custom House Brolcers, F reigh t and Forw ard­in g  A gents.846 K aahum anu S t ,  H onolulu, H . T . Telephones:Custom H ouse, 1347 P . O . BoxOffice, 2412 204T H E
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAIIA T  H O N O L U L U .
McChesney Coffee Co.Coffee Roasters to the trade. Dbalers in Green and Roasted Coffees. Choiee O L D  K O N A  C O F F E E  a specialty.16 M erchant Street. H onolulu, H aw a ii
Trencb Caundry
J. ABADIE, Proprietor
D y e in g  a n d  C le a n in g  
W o r k
77 7  K i n g  S t  T e l.  4 9 1 1 , H o n o lu lu
s t io e s .S h o e s .S l io e s
i n . ш  M e
PATTEN CO., LTD,
S u c c e s s o r s  to  A .  B .  A r l e i g h  &  C o . 
L im i t e d
S T A T I O N E R Y  
B O O K S ,  P A P E R S  
M A G A Z I N E S
A g e n t s  f o r
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
11 7 -1 2 3  H o t e l  S t . H o n o l u l u
Capital and Surplus....................$700,000L . Tenney P e c k .......................... PresidentH . M . von H o lt .............. V ice-PresidentR . B u c h ly ................................................. CashierU . S . G O V E R N M E N T  D E P O S I T A R YIssues E xch an ge and Le tters o f C red it Pay­able Throughout the W orld.
Honolulu Iron WorksSteam  En gin es, Su gar M ills , Boilers, Coolers; Iron , B rass and Lead  Castin gs; M achinery o f every description M A D E  T O  O R D E R
P articu lar attention paid to S h ip ’s B lack- sm ithing. Jo b  work executed a t  short notice.
The Patronage o f Firm s and Ind ivid uals Solicited .
P . O . B ox 809 Phone 3122
Y A T LOY COMPANYImporters and Dealers in D r y  Goods F a n c y  Goods, N otions, Boots and Shoes, M e n ’s Furnishings, etc.12 to 16 K in g  S t ., near N uuanu
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W E  W I L L  S A V E  V O U  M O N E Y  O N
W O O D  
(& . COAL
BAGGAGE, PIANO C tl  
FURNITURE MOVING
serv ice  f i r s t  H o n o lu lu  C o n s t r u c t io n  &  D r a y in g  C o . ,  L t d .
PHONE 4 9 8 1 ...................................65 QUEEN STREET
j . C. AXTELL  
Importer and Manufacturer of Iron 
and Wire FenceSole A g e n t fo r the T erritory fo r C Y C L O N E  F E N C E  C O . P R O D U C T S  S T E W A R T  IR O N  W O R K S  Office and W orks - - 54 Chap lain  Lane
MEMORIALS IN BRONZE, GRANITE, MARBLE 
AND H A W A IIA N  STONE
Bronze Tablets from Sculptured Model 
Statuary in Carrara Marble 
Grill Work in Bronze, Brass and Iron 
Lawn Furniture 
FENCE W ORK OF W IR E  AN D  IRON
etropolitan 
eat Market
R E T A I L  B U T C H E R S . R e ta il M a rk e t and Office, 50-62 K in g  StreetM anufacturers o f Ham s, Bacon, Lard* B ologna, Headcheese, Frankfurters, etc. F a m ily  and shipping trade supplied. A rm y contractors, purveyors to O ceanic, P a c ific  M a il, O ccid en tal and O rien tal and Canadian steamers.P . O . B ox  504 T R Y  C R Y S T A L  S P R IN G S  B U T T E D . . . .  M arket Tel. 3445
F I R E  
M A R I N E  
A C C I D E N T  
L I AB I L I TY  
A U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
AG E NTS
CAKES AND COOKIES
jhurch Socials and Sunday School Picnics
DUTCH COOKIES, GINGER SNAPS, 
ASSORTED TEA CAKES, ETC.
Sold in Packages and in Bilik
ASK YOUR GROCER FOR LOVE’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.L I M I T E D
H O N O L U L U  S A N  F R A N C IS C O
M anufacturers and Dealers in F e rti­lizers for Sugar Cane, R ice , Pineapple», Coffee, Garden T ruck, etc.
THE A I M E D  I
CafeE X P E R T  C O O K IN G  A N D  S E R V I C E
R e f i n e m e n t  a n d  m o d e r a t e  p r i c e s
